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m E G M A S J P EL CABLE 
fíRVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid , Marzo 8. 
C O N F E R E N C I A P O L I T I C A 
Atribuyese gran importancia políti-
ca á una conferencia que han celebra-
do el Presidente del Consejo de M i -
nistros, señor Canalejas, y el Capitán 
General de Cataluña, don Valeriano 
Weyler. 
En los Círculos políticos dase por 
seguro que el General Weyler aspira 
á, ser jefe de una agrupación capaz de 
encargarse del poder en momento de-
terminado. 
E l Capi tán General de Cataluña 
saldrá para su destino dentro de 
unos días. 
ÍBOEBO'N Y C A S T E L L V I 
Está siendo muy obsequiado en Za-
ragoza por caracterizadas personas de 
aquella ciudad y de la región arago-
nesa, el General de División don Fran-
cisco de Borbón y Costellví. 
Creen algunos que el general Bor-
bón f igurará como candidato indepen-
diente en las próximas elecciones. 
ClTEiSTIOX PERSONA Ti 
Se ha verificado un duelo á sable 
entre don Luis López Ballesteros, D i -
rector de " E l Imparc ia l , " y el capi-
tán de Caballería y diputado á Cortes, 
don Procopio Pignatelli. 
Ambos resultaron ligeramente heri-
dos. 
NOMBR AMTBNT O 
Ha sido nombrado Capitán Genera,! 
de Valencia, el teniente general don 
Vicente Mar t i t e s iñ y P é r c de Saira 
infria, 
DEXUiNCIADO 
Ha sido denunciado " E l Impar 
eial," da Madrid, por un art ículo re-
ferente á los presupuestos generales 
del Estado. 
H A S m 
liemos estado en la capital de Vuel-
ta Abajo acompañando a l ilustre AÍ-
taraira, y venimos encarutados de la 
hidalguía y nobleza d'e los simpátieos 
y g-enerogioa .pinaneños, y satisfeohos 
por -al grado -de prosperMad que en 
estos últimos laños ha alcanzado la tie-
rra fecunda que produjo á un iSanda-
p de Noda. 
i Qiiié hosipitalidad tan completa, tan 
espontánea, tan sincera, la de los hijos 
de Rmar del RÍQÍ! ¡Con qué entusias-
mo, con qué alto sentido de fraterni-
dad acoígicron allí, autoridades y pue-
iblo, al insigne mandatario de la Uni-
versidad ovetense! ¡ Cómo se disputa, 
ban unos y otros, sim excepción de 
•clases n i categorías, el honor de cum-
plimentarle y agasajarle como lo que 
era, como un mensajero de paz, como 
un heraldo' de la cultura y del amor, 
como un iportador desinteresado de la 
savia vigorizante de la España nueva! 
Desde que Altamina puso su planta 
en la próspera región vueltabajera, 
desde que llegó, sobre todo, á los um-
brales de Pinar del Río, no le abando-
naron n i un momento las autoridades, 
las representaiciones m á s caracteriza-
das y m á s altas de lo que significa 'vi-
da, cultura, (prestigio, en aquella po-
blación. Aún resuenan en nuestros oí-
dos, no los vítores y aclamaciones po-
pulares, que obedecen á veces á algo 
superficial y externo, sino las frases 
cordiales, los conceptos elevados y se-
renos, las manifestaciones generosas y 
puras de un españolismo' sano, de un 
amor á la raza sincero, que brotaron 
de labios del Gobernador, del A l -
calde interino de la ciudad, del Pre-
sidente de la Audiencia, del ilustrísi-
mo Obispo de la Diócesis. Y de entre 
tan-tos testimonios de compenetración, 
honda y de fraternidad entrañable y 
recíproca, no podremos olvidar jamás 
el que hizo ostensible, en el gran ban-
quete de la •Sociedad cubana "Pa-
t r i a , " el veterano de la guerra de in-
dependencia Rodríguez Acosta, Secre-
tario del Goibierno Civi l de aquella 
provincia, quien, en' términos que á 
todos nos impresionaron y conmovie-
ron, hasta el punto de arrancar lágri-
mas de algunos ojos, declaró que Cu-
ba, independiente y libre, no podría 
sentirse satisfecha mientras vivíase 
alejada de la nación de origen, mien-
tras no tuviera á su lado, compartien-
do lo anismo sus tristezas que sus ale-
grías , á la que es madre coimún de los 
valerosos pueblos de la América Lat i -
na, y que por ser así, los cubanos re-
volucionarios eran los primeros en aso-
ciarse á los homenajes que se consa-
gran al que es huésped de honor de 
la República, y para, cuya misión de 
paz, de compenetración sincera de 
sentimáentos y doctrinas, tenían ellos 
las más fervorosas s impat ías . 
Los estudiaintes del Instituto dieron 
también la nota de cordialidad más 
franca y más completa aclamando a 
Altamira, á la Universidad do Oviedo, 
á España y á la raza latina, en medio 
del más fervoroso entusiasmo patrió-
tico y alfombrando el paso de flores 
cuando el catedrático ilustre visitó 
•aquel valioso Centro docente para dar 
'O-n él una conferenicia á sus alumnos; 
acto solemne que honróvpres id iendo-
lo, el señor •Grobemador y que fue pre-
senciado por el alustre P. Ruiz, Obispo 
de la Diócesis, por el Claustro del Ins-
tituto en pleno y por lo más granado 
de la sociedad pinareña . Y como los 
estudiantes, y las autoridades, y los 
elementos todos de aquella región, 
contribuyeron también al realce de las 
fiestas 'en honor de Altamira, jóvenes 
tan distinguidos de la intelectualidad 
de Vuelta Abajo como los doctores 
Guillermo de Montagú y José María 
Collantes, quienes tuvieron para Es-
paña, para su representación en la 
Historia, para su labor civilizadora en 
América, las notas más vibrantes de 
su elocuencia juvenil y hermos-a. 
¿Y qué diremos de la Colonia Espa-
ñola de Pinar del Río, con su edificio 
espléndido, -con su Casa de Salud ins-
talada en el punto más alto y pinto-
resco de la población, con sus arres-
tos gallardos para contribuir al pro-
greso eeonómiC'Oi y moral del pueblo 
en que ha arraigado y «constituido fa-
milia la mayoría de sus mietmbros? 
De esa 'Colonia que sabe honrar á su 
patria recibiendo espléndidamente á 
sus representantes ilustres y corres-
ponder á la hospitalidad de la tierra 
donde labora ..coadyuvando de mane-
ra efecti'va á su prosperidad y embe-
llecimiento, sólo cabe decir en su oio-
g-io que los cinismos cubanos son los 
primeros en ponderarla-, que los pro-
pios hijos de Pinar del Río han tenido 
pa,ra ella, en estos días •consagrados á 
enaltecer á Altamira, las frases más 
sinceras del cariño niiás hondo y de la 
estimación más profunda. 
/ .Habrá gloria mayor, recompensa 
más señalada y más honrosa para la 
Colonia Española de Vuelta Abajo? 
B A T U R R I L L O 
Solenodon cubanus 
Como arma política, pase; como le-
gítimo motivo para acusaciones de in-
corrección patriótica, no pasa eso de 
que la Secretaría de Ins t r iyción Pú-
blica regalara á la Universidad de 
Yale un ejemplar, de los dos ó tres 
que tenía, de almiquí fósil, bajo la 
promesa de recibir ejemplares raros 
de animales, duplicados en el museo 
de aquel prestigioso centro docenre. 
Así es como se completan y enrique-
cen las colecciones de flora, fauna y 
reliquias arqueológicas de las Univer-
sidades: cambiándose objetos y ejem-
plares obtenidos en cada país. 
Y aunque la segunda parte del con-
trato verbal no se cumpliera, y del 
museo norteamericano no nos manda-
ran nada, siempre habríamos hecho 
un servicio á la humanidad, facilitan-
do á la juventud que en Yale estu-
dia, un nuevo elemento de civiliza-
ción. 
Tan estrecho concepto solemos te-
ner del patriotismo en Cuba, que has-
ta el intercambio intelectual tiene opo-
sitores entre nosotros. No se sabe 
aquí que la ciencia no tiene patria pe-
queña, que el saber es aspiración de 
toda la humanidad, que cada factor 
étnico está obligado á aportar tesoros 
al acervo común, para que toda la fa-
milia racional obtenga beneficios. 
Se quiere una literatura indígena, 
una ciencia exclusivamente cubana, y 
el siboneyismo ridículo sueña con pro-
cedimientos parecidos á los que puso 
en vigor un tiranuelo paraguayo, ce-
rrando las ciudades de la República 
al comercio de los pueblos hermanos, 
ó á los que observa la ignorancia chi-
na, resguardando tras sus murallas 
tesoros artísticos y costumbres viejas, 
ó cerrando también sus puertos al t r á . 
fieo comercial. 
Y se olvidan dos cosas. Una, que 
extranjeros como Gundlach, en vez de 
llevar á Alemania colecciones valio-
sas, á Cuba las regalaron. Otra, que 
cuando nuestros muchachos van á es-
tudiar á las Universidades extranje-
ras, en museos no formados por indi-
viduos de nuestra flora y nuestra fau-
na aprenden. 
La acción humanitaria y científica 
consiste en facilitar á los centros do-
centes del resto del mundo, ejempla-
res de nuestras especies, y rogarles 
que nos manden individuos de las 
suyas. Lo otro es un egoísmo estéril 
y ridículo. 
Se dota á un Instituto por compra 
de objetos á los coleccionadores de 
Alemania, Francia ó Inglaterra; pero 
eso que se adquiere, ejemplares co-
munes son. Los raros, los que se logran 
médiaute una paciente investiga-
ción cu los sitios que los produjeron, 
esos se cambian, naturalmente, dejan-
do algunos en el país de origen. Y así \ 
se generalizan conocimientos y se am-
plía la general cultura. 
Combatir al gobierno porque lleva 
á Universidades de fama mundial, 
pruebas de nuestra investigación cien-
tífica y medios nuevos para el progre-
so de la humana ciencia, me parece 
arma política y nunca demostración 
de altura mental. 
Descúbrase el " c h i v o " más peque-
ño, el hurto de cuatro pesetas realiza-
do por cualquier funcionario del go-
bierno, alto ó bajo, y eso sí será pa-
triotismo. Pero que aprendan los jó-
venes de cualquier país en modelos 
zoológicos ó geológicos del nuestro, 
que eso es amor y eso es ciencia. 
Un Pastor protestante 
Desconoce usted, señor, ú olvida al 
hacerme ciertos cargos, deberes ele-j 
mentales en los que escribimos para } 
el público. 
El redactor, á sueldo, de una publi- ¡ 
cación, ha de someterse en sus escri- j 
tos á la pauta que el Director señala, 
ciñiéndose en sus actos al espíritu y 
conveniencia del periódico, ya se tra-
te de cuestiones políticas ó literarias. 
ya de asuntos dogmáticos ó filosóficos. 
Y los que, como yo, no abdican de 
su personalidad por exigencia impla-
cable de la vida, sino que firman cuan-
to escriben, porque se destaquen sus 
opiniones particulares del conjunto de 
la Redacción; esos, meros colaborado-
res, si no aceptan imposiciones, admi-
ten espontáneamente deberes morales 
de corrección, consistentes en no con-
trariar inclinaciones y propósitos de 
aquellos que prestan á sus trabajos 
generosa hospitalidad. Tendr ía gra-
cia que ent ráramos en casa ajena en 
demanda de afecto, y realizáramos ac-
tos que habían de desagradar al amo 
de la casa. Saber lo que á este con-
trar ía , y no hacer lo que merecería su 
desagrado, es habilidad de escritor ex-
periente. 
Lo único que se debe exigir á los 
periodistas honrados, es que no sos-
tengan con la pluma principios que no 
profesan; que no sean hipócr i tas ; que 
callen cuando por alguna circunstan-
cia no puedan decir todo lo que pien-
san, ó vayan á decirlo donde no lasti-
men á sus amigos. Lo demás : revolu-
cionar una publicación donde se nos 
honra y tratar cuestiones que allí no 
encajan, es pretensión injusta. 
Queda usted, pues, enterado, del 
porqué no estudio detalles del funcio-
namiento de ciertas instituciones, por 
otra parte harto conocidas en el mun-
do. 
Wifredo Fernández 
Se agita en la provincia pinareña la 
opinión conservadora, con propósito 
de elegir Representante en las próxi-
mas elecciones al Director de " E l Co-
mercin." que es un notable periodista 
vueltabajero, y un conservador hon-
rado. 
Como amigo, como compañero en 
las luchas dignificadóras, y como com. 
provinciauo. yo vería con mucho gus-
to el triunfo de su candidatura. 
Va siendo hora de que Vuelta Aba-
jo escoja entre sus elementos propios, 
y no se preste más á las interesadas 
combinaciones del cunerismo. 
Aman muy pocos, sincera y resuel-
tamente, á mi pobre región, sólo pro-
picia para el encumbramiento de ad-
venedizos y los grandes negocios de 
subastadores. 
Conservadores y liberales rectifi-
quen sus equivocados procedimientos 
en este sentido, si quieren que Pinar 
del Río deje de ser la menospreciada 
"Cenicienta" de la t radición cubana. 
J O A Q m N NT. A R A M B U R U 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
D. JOSE E GONZALEZ 
Esta mañana tuvimos el gusto de sa-
ludar en esta redacción á 'nuestro que-
rido amigo don José María Gonaález. 
del comercio de Sagua y ex-Presidente 
de la Colonia Española de aquella 
próspera villa. 
Reiterárnosle por medio do estas lí-
neas el cordial saludo de bienvenida 
que le .dimos personalmente. 
Nada como la acción domoledora 
del tiempo para, suavizar asperezas y 
destruir las causas que motivaron! 
agravios. 
Si hace veinte años hubiese entrado 
en la embajada alemana de Pa r í s el 
Presidente de la República francesa, 
•tal vez le hubiese costado perder la 
primera mlagiistratura de la nación y 
más de un periódico ¡habría encontra-
do motivo para calificarlo de traidor. 
Hoy, mirados el desastre de Sedán, 
la rendición á e OVfetz y el sitio de Pa-
rís á t ravés de cuarenta años y des-
pués de una inteligencia por la que 
mutuamente se reconocen Alemania y 
Francia derechos políticos y cemer-
ciales en Marruecos, el Presidente 
Mr. Fallieres puede i r 'impunemente á 
la emibajada alemana en Par ís y dar 
el pésame al Embajador de Alemania, 
Príncipe de Radolín, por el falleci-
miento de su hijo. 
Y no es que Mr. Fallieres goce de 
simpatías suficientes para anular to-
da mala impresión. Desgraciadamen-
te ;is Mr. Fallieres uno de los Presi-
dentes más impopulares, hasta cuya 
vida íntima llevó la crítica el veneno 
de su sá t i r a ; pero no en valde pasan 
los años y no en valde, también, cesa-
ron los franceses de enseñar á sus hi-
jos, como símbolo del más intenso 
odio, la combinación de colores que 
representa, la bandera prusiana. 
La visita, sin embargo, ha provoca-
do los comfnta.rio.s de rigor. Es ta pri-
mera vez, desd'c la guerra -f raneo-pru-
siana, qué un Presidente de la Repú-
blica francesa penetra en una embaja-
da alemana de Francia. 
La cruzada emprendida contra el 
dudo está dando "excelentes" resul-
tados: sé celebra un Congreso anti-
duelista, y á las veinticuatro horas 
llueven los desafíos que es una bendi-
ción. , ' 
De Cuba no hablemos, y menos aun 
del reciente Decreto del Presidente 
Gómez; 'eso sería qmfcar á esta sección 
su ca rác te r internacional para ocu-
parnos de asuntos locales, terreno que 
nos está vedado. / 
Pero por esos munidos de Dios es ra-
ro el día. que no se conciertan desa-
fios, cuyas conseicuencias suelen ser 
trágicas, y bien reciente está el del co-
me rei ante que dejó muerto de un ba-
lazo en el coraxón á un oficial del ejér-
cito alemán. 
En Madrid se han batido á sable el 
capitán, 'de 'Caballería don Procopio" 
Pignatelli y el Director de " E l im-
parcial ." señor López Ballesteros, re-
sultaíido heridos ambos contendien-
i tes. 
Sin embargo de las heridas, ni desa^ 
parecieron los insultos sufridos por el 
señor Ballesteros, ni el capitán Pigna-
telli h ab rá dejado de recordar las ho-
ras ainmrgas que pasó en el castillo de 
Alicante. 
En Niza, se babieron ayer el doctor 
Doyen y el capi tán del ejército: belga 
Van Laugenbrok, resultando herido 
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N o c o m p r e u s t e d M U E B L E S 
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D I A E I O DE L A MARINA.—•Rdicifo de la ianlo.—Marro 8 de 1910. 
este últi-mo 'd'C uma estocada en-el hoon-
La -câ usa del desa'ño iparece que í n e 
m ÉmlbO dirig'Hio pm- ol ieaptán á la 
leispoaa del d'octor Doyen, en un 'baile 
de «¿fecaaW, •dou.de el esposo ofendido 
(.fustigó de obra al ofensor. 
ÜJn Italia son cinieo los- desffffos que 
btiene pend'iemit'e el diputado Sr. Ohbe-
s,i, con motivo de baber tenido la ffttfr 
la ocurpeo'Cia de icalifiear de ipernieio-
sn La iiillnenciade ewrtas damas sojbré 
iás altas je rarquías del ejércitio. 
Abona le llueven retadoras por to-
das partes al joveu diiputado, y entre 
los' igemerales que se dan por of eaJi-
dos y los iparientes dé las aristo.cráti-
caig damas mencionadas, Chiesia va á 
Icmcr que desaíiarse con la mitad mas-
ciilina. de los Imbitaíntes do Ital'iia. í 
El piriímer duelo iparec-e que se rá el 
concertado con el geneiial Dieossato, 
quien iasiste eu que sea íi pistola, á 
\ (Miil.e pasos de distanoia y tca.miblian-
do ÉfeparoR basta que ' 'disparozea" 
uno de los dos •eomibatientes. 
Por fortuna, los .padrinos de CShiesa 
rehusan esta condición, y alegan que 
ibabiendo sido retado su diefendido, á 
éste ieorresiponde la lelección de armas. 
De esta incon fonniidad sa ldrá la íor-
imiaclón de un Tribunal de Honor, y, 
scgnraimente, los miemibros que lo 
coimipongan t r a t a r án de reducir á uno 
los cineo'desaííos que tiene Chiesa en 
ipierspoctiva. 
liste ú n k o desafío será el coneerta-
do eon el general Purdente, Subsecre-
tario del Ministerdo de k Guerra, á 
quien el iimpiilsivo diputado puso en 
iplenia Oámara eoono no digan 'dueñas. 
¡Mientras las campañas antiduelis-
tas se reduzean Á eon leñar estas prác-
ticas de la Edad i]\redia y á iniciar en 
la piensa una canrpaña del momento, 
el siglo veintiuno admit i rá el duelo 
eoano una berencia del siglo aetual y 
no •tememos equivocarnos al afirmar 
que aun quedará algo del encarguito 
para las generaciones del siglo vein-
tidós. 
A L T A M E 
HERMOSO MENSAJE 
Con guato damos á conocer á nues-
tros lectores el sentido mensaje que 
acompañaba al magnífico reloj de oro 
con que obsequió á don Eafael Alta-
mira el Consejo Provincial de Pinar 
del Río. y el cual le fué entregado so-
lemnemente al ilustre delegado de la 
Universidad de Oviedo, por el Gober-
nador Civi l de aquella provincia, en 
la recepción oficial de que ya dimos 
cuenta por telégrafo. 
Ilélo aqu í : 
Pinar del R i o , 6 de M a r z o de 1910. 
Sr. Rafael A l t a m í r a . 
C iudad . 
S e ñ o r : 
E l Consejo y Gobie rno de esta P r o v i n -
cia t ienen el h o n o r de d i r i g i r o s n n afec-
tuoso saludo de bienvenida y os hacen 
presente el ardiente deseo de las au to-
ridades y pueblo cubano de V u e l t a A b a -
j o , de que os s i n t á i s entre Nosotros , no s ó -
l o c o m o en vues t ra quer ida pa t r i a , s ino 
en vues t ro p r o p i o hogar . 
L a m i s i ó n que os ha confiado y que m o -
t iva vues t ra presencia a q u í , es, á no d u -
dar lo , elevada y grande y p o r doquiera 
os a c o m p a ñ a r á n , no s ó l o el pensamiento 
sino el a m o r de los hombre? . 
L a P rov idenc ia , ha d icho u n c é l e b r e 
h i s to r i ador , nunca hace las cosas á me-
dias; á todo e s p í r i t u super ior asigna una 
obra grande, y á toda obra super ior , u n 
g ran gen io que la l leve á cabo; y , c o m o 
de esta obra grande vos sois el e s p í r i t u 
super ior y el genio que la ha de condu-
cir al é x i t o , nosot ros no s ó l o saludamos 
en vos a l d igno representante de la Es-
p a ñ a in te lec tua l , sino a l gen io que cual 
r ayo de luz lanza sus fulgores á t r a v é s del 
m u n d o L a t i n o - A m e r i c a n o . 
Con vuestra cu l t ivada in te l igenc ia ha-
b r é i s no tado que j u n t o con e l i d i o m a y 
las cos tumbres de nuestros mayores , con -
servamos la generosidad de sus sent i -
mientos , un recuerdo i m b o r r a b l e de a m o r 
hacia voso t ros y un deseo inacabable de 
que la t i e r r a de P i M a r g a l l y A l t a m i r a , 
por la s a b i d u r í a de su I l u s t r e Soberano, 
por su buen gob ie rno y por la he ro ic idad 
y cu l tu ra de sus hi jos , sea c o m o vos, ra-
y o de luz, y la Prov idenc ia la t r ans fo r -
me en empor io de r iqueza y cuna de la 
fe l ic idad. 
Rec ib id este modesto obsequio que el 
Consejo y Gob ie rno de la P r o v i n c i a os 
dedica como d e m o s t r a c i ó n de la a l ta es-
t ima que por vues t ra Pa t r i a y por vos 
sent imos. 
. A ten tamen te , 
I . S O B R A D O . 
Gobernador P r o v i n c i a l . 
L A COLONIA ESPAÑOLA 
DE P I N A R D E L RIO 
Con motivo de la visita de Altamira 
á la capital de Vuelta Abajo, el digno 
Presidente de aquella Colonia, don Ri 




Queremos llegue á usted homenaje 
AZAFRAN " E L I R I S " 
¡ • Q U E m e o p s í i 
Su purpza. jararanlía, color, aroma y sa 
b o r . . . nn tienen r i v a l . . . 
De venta ÍMI todan las bodegas de pros 
t i p io . Deposito J e s ú s del Monte 345^ . Co 
rreo, Apartado 1405 ,A. A g u l l ó . 
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pueblo cubano y español rinde Alta-
mira estos moentos. 
Cuevas, 
Presidente Colonia. 
Señora de Altamira. 
Oviedo. 
Banquete honor su esposo, concu-




L A FIESTA DE HOY E N E L 
(M'NTWO ASTURIANO 
Con motivo de visitar esta noche el 
doctor AltíMnira la gran Sociedad re-
gional,, se celebrará en sus salones una 
fies!a que ha do resultar seguramente 
.soberbia. 
E l programa es el siguiente: 
I . —Apertura de la velada por el Pre-
sidente del Centro Asturiano. 
I I . —Discurso de presentaeión por el 
Presidente de la Sección de Tnstrue-
ción. 
I I I . —Himno á Altamira, por los 
alumnos de la clase de Solfeo. 
I V . —Sinfonía, á dos pianos, de 
'TJuillcrmo TeI I . " 
V. —Coro "Los Repatriados" de la 
zarzuela Giganles y Cabezudos!, por el 
Orfeón de la Sociedad Coral Astu-
riana. 
V I . —Discurso del representante é 
la Cámara por Oriente, don Manuel 
Fernández Guevara. 
V I I . —Conferencia del delegado de 
la Universidad de Oviedo, don Rafael 
Altamira. 
Ln Junta Directiva y las Secciones 
de Recreo y Adorno y de Instrucción 
liarán los honores de esta fiesta, que 
empezará á las nueve en punto. 
Asistirá al acto la laureada "Cuba ," 
oue diriíje el experto músico don Este-
ban Rodríguez. 
BANQUETE 
Segunda relación de comensales al 
banquete en honor del señor Al tamira : 
•Sr. Marcelino Martínez, Delegado 
por Madruga. 
Sr. Luis M. Santeiro. 
Sr. Adolfo Díaz. Delegado por San 
Antonio de los Baños. 
Sr. José Piriz, Delegado por Caiba-
rién. 
Sr. fruillermo Foyo, Delegado por 
Remedios. 
•Casino Español de Unión de Reyes. 
Casino Español de Agrámente. 
Casino Español de Palmira. 
Colonia Española de Cruces. 
Colonia Española de Guantánamo. 
Sr. Severino Lavín. 
Sr. Luis C. Guerrero. 
Sr. Presidente de la Sociedad de Va-
lencia y Murcia. 
Sr. Ju l i án Orbón. Delegado por Ba-
yamo. 
•Sr. Joaquín Gil del Real, Delegado 
por Santo Domingo. 
Sr. Saturnino Navarreíe, Delegado 
por Ranehuelo. 
Sr. iManuel Linares, Delegado por 
Sagua la Grande. 
Sr. Presidente de la Asociación Ca-
naria. 
Sr. Armando Bances Conde. 
Sr. Faustino Alvarez, Delegado por 
Guanajay. 
Sr. Patricio Sánchez, idem. 
Sr. Joaquín N . Araraburu, idem. 
Sr. José Bulnes, idem. 
Sr. Celedonio Vázquez, idem. 
Sr. Juan G. Pumariega, Delegado 
por Güira de Melena. 
Dr. Antonio Jo ver. Delegado por 
Santa Isabel de las Lajas. 
Sr. Francisco Rocaberti. 
Sr. Claudio Mimó. 
Sr. Emilio del Junco. 
Sr. José Malberty. 
Sr. Francisco Nonell. 
Sr. Faustino García Castro. 
Las inscripciones para el banquete 
se cierran el jueves á las diez de la no-
che. 
Las sociedades encargadas dé la ano-
tación de comensales, son: Casino Es-
pañol. Centros Gallego, Asturiano, Ca-
talán, Castellano, Aragonés y Asocia-
ción de Dependientes. 
¡ ¡Cabal leros!! E l mejor cigarro que 
hoy se fuma es LÁ E M I N E N C I A ¡Ex-
quisito/ ¡Delicioso! ¡Aromát ico! ¡Pu-
ro Vuelta Abajo! 
' ( P a r a el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
Bilbao, Febrero 13. 
Carna.val. 
Poco lueiniiiento tuvieron las paga-
das fiestas de lOa.rnes'tolen'das. E R e m -
poral, que lleva ya días amargándo-
nos la vida, no 3ia querido otorgarnos 
•siquiera una tregua, brevísima. Agua 
y máis agua ha seguido .regalando á la 
vil la y á sus "cuasi anfibios" vecinos, 
D " P e r d o m o 
V í a s ur inar ias , Estreches ele la or ina , 
V e n é r e o , H i d r o c c l e , Sifiles é inyecciones 
sin do lo r . T e l é f o n o 287. D e 12 á 3. Je-
s ú s M a r í a n ú m e r o 33-
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A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
A c a b a m o s de r e c i b i r Chi l eB a n c h o , p a s i l l a y m u l a t o . — 
C h i l e s X a l a p e ñ o s , r e l l e n o s con s a l m ó n y e n e s c a b e c h e . — C a -
j e t a s de C e l a y a , b l a n c a , q u e m a d a , e n v i n a d a , e t c . — C a m o t e s 
de P u e b l a y e l e x q u i s i t o T e q u i l a de J a l i s c o . — R e c o m e n d a -
m o s nos h a g a n sus ped idos á l a m a y o r b r e v e d a d , p o r q u e n o 
h a y m u c h a c a n t i d a d . E x i s t e n c i a c o n s t a n t e de v i n o s , l i c o r e s 
y v í v e r e s ñ n o s de t o d a s p r o c e d e n c i a s . 
DSL PAIS, ie B i i i l y S i m Balíeio 78 
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por si era ipoea la tragada. ¡ Qué vía-
mos á hacer! Paiciencia. 
•Como no faltan gentes de buen hu-
mor, desaliadoras val i-entes do todos 
los (dcnHMiLos 'h-abklos y por haber, no 
han faltado tampoco Jas -máscaras -ca-
lle ¡eras. Hab rán sido pocas, pero las 
hubo. Natura]mcuUi que los dustViwíes 
eran propios y alusivos al estado del 
tle-mipOí do ranas, -de sapos, -de tru-
chas , de sardinas, -etc.; ipero predomi-
niando, hay que -confesarlo, lo-s disfra-
zad-os de "merluzas." Y que iiaicían 
muy bien ol papcli.t-o.... Pero es lo 
que ellos dirán I " H a y que d iver t i r al 
púiblk'o y "ale-grarsc" uno ta,mbicn.,, 
Tienen razón ; y es más, la humedad 
de fuera hiay que ccfntuarrestarla eon 
la de d e n t r n . . . 
Pero dejemos á esos, algunos de los 
cuaLes dormirán a ú n los "efeetos del 
di.->rraz." 
Algun-os festejos Ihuho -dignoí; de 
nota, pero, entre ellos, merece espe-
cial memnón el -eoneurso de trajes con 
premios á los niños nue-jor vestidas. 
No sorna? partidarios de que los niños 
conenrran á tales actos, en los que la 
higiene y la -moral no quedan bien pa-
nados ; pero- esta vez esa úl t ima seño-
ra no habrá podido poner reparos, y 
-además -el concurso fué una nota ar-
tíst ica. 
Muo-hos y rany propios trajes, bien 
llevados por las criatnritas, que ®o-
por tában lias molestias de las vestidu-
ras por lo divertido de "hacer de 
hombres grandes." 
Y eon -esa fiesta, otro conicnrso de 
oomparsas y los -Consta-bidos paseos en 
la Onan Vía, terminó el -Carnaval, sin 
que el sobado rey Momo pueda añadir 
la miáis insignifi-cante línea al libro de 
sus memorias regocijantes. 
Los presupuestos de la Exposición 
Po-co á poco van conociéndose -da-
tes sobre la futura Exiposi-ción, cuyo 
oonoeimiento es motivo de júbi lo pa-
ra (cuantos miramos con -cariño lia idea, 
que son tod-os los haibitantes -de la re-
igión. 
Hace dos «días se ha publicado un 
".anticipo" del presupuesto general 
del -certamen, que asciende á seis mi-
tones cuatrocientos treinta mi l pese-
tas. 
Pisos seis millones y medio de pese-
tas se r ecauda rán con los dos milloneg 
d-n pesetas del Ayuntamiento, el mi-
llón y medio de la Dip-atación y tres 
-millones que los -comisionados de B i l -
bao piden a l Estado. Aquéllos están 
ya acordados; los del Estado fallan 
.por conseiguir, y francamente, á pesar 
dé cuantas proonesas se hacen, somos 
muchos los qu-o dudamos ver esa sub-
vención. 
jQuiera Dios que nos equivoque-
mos ! 
Confeírencias en " E l Si t io ." 
La prestigiosa é histórica, sociedad 
" E l ' S i t i o , " organiza anualmente una 
serie de conferencias. Por su tribu-na 
pasan los m&s ilastivs oradores y con-
ferencistas de Españia, sin tener en 
cuenta sus ideas políticas-; y así los 
socios de " E l S i t i o " pueden solazarse 
oyendo á los primates de la palabra y 
adquirir caudales 'Copiosos de ciencia 
y buenas doctrinas. 
'Las conferencias de -este año serán, 
-como siempre, notables. He aqu í el 
cuadro de •eonferenciantes y los temas 
que desa r ro l l a rán : 
Ia.—-Sr. Buyl la : "Los problemas de 
la socmlizaci'ón -de la Hacienda Públi-
ca." 
2a.—Sr. Ortega Gasset: " L a pela-
gogía social -como programa po l í t i co . " 
3n.—Sr. Palacio M o r i n i : "Las insti-
tuciones de educación social en una 
ciudad imod-ern a." 
4a.—Sr. Zulucta: " L a libertad re-
ligiosa." 
5a.—iSr. Ciastillejo: "Los ideales de 
la cultura superior;" y 
6a.—Sr. Posa-da. (D. A d o l f o ) : " L a 
crisis del liberalismo." 
Oonno se ve por la enunciación de 
los te-mas y la lista de conferencistas, 
prometen ¿ser in teresant ís imas las ve-
lad-as-de " E l S i t i o . " 
Folleto comentado. 
Los periódicos de cí tos d ías llenan 
sus columnas -con ar t ículos y sueltos 
-en defensa ó -censura, según su ma t i i 
político-, de un folleto publicado por 
-el Sr. Vilariño, jesuita. 
Titúlase el folleto " L a bandera y el 
soldado" y, naturalmente, el virtuo-
so sacerdote hace del folleto obra -de 
propa'gand-a piara sus ideales. La obri-
ta ha sido repartida profusam-mte en 
los cu-arteles. 
Nada tiene esto de particular, si 
" L a -Ckiceta del Nor t e " y " E l Libe-
r a l , " -órganos, rcvsipectiva-mente, del 
catolicismo y del -anticl-cri-calismo, no 
le -dieran, con sus elogios aquél y oon 
sus ataques éste, una importancia que 
de otro ano-do no hubiere alcanzado. 
A tal extremo hinm llegado en sus 
campañas, que el Gobernador mili tar, 
«.-Tiieral Borbón, ha enviado el folleto 
al •Auditor de la región para que dó 
su dictamen sobre el mismo. 
Dos concejales guapos. 
E.s -el tema de anoche y de hoy en 
t.- da lá villa, el arreglo de "una cues-
t ión pe-nsonal" surgida entre dos con-
-cejalos -de muestro A.vuntaniiento du-
rante la sesión del viernes. 
Discutíanse si dcbíian ó no ser abo-
nados cierto.-; g a s t o s al veterinario 
municipal, señor Beltra. Casi todos los 
concejales intervinieron en la discu-
sión, aprobando unos el pa-go y dene-
gándolo otros. Se veía cLaraanente que 
de aquel simple caso «in importancia 
se quería hacer una cuestión polít ica, 
la <yt*ma cuestión política que todo lo 
n i t o i y «nv-enenia. 
Estaiba casi terminada la discusión, 
cuando el concejal -nae ion alista señor 
de la Torre se permit ió ciertjas frases 
irónicas para el concejal liberal señor 
P-erezagua, ripostaiido otras de igual 
foido-lie que -este últ imo le dedicara. 
Esto, que muchas veces ocurre y 
pasa ésa más consecuencia que "no 
constar las palabras en acta," tomóse 
como pretexto .para -el roanpi-miento. 
E l concejal republicano señor Aréiza-
ga, rojo de ira, increpó tal señor la To-
rre por sus palabras, tachándolas de 
inconsideradas. Y en un arranque de 
lo más tribunicio ag regó : 
" — S i el señor la Torre quiere faltar 
á alguien, que salga á la calle. ¡ Far-
sante!" . . . 
'Es claro, el Alcalde intervino; se 
pasó á .sesión secreta, sin lograr re-
•conciliia-r á los cojicejales Arérzaga y 
Torre, ñero terminando aiparentemen-
te el incidente con el ya citado y so-
bado "no constarán en acta." 
Y decimos terniinado aparentemen-
te, porque hoy es cuando h». tenido 
término la cuestión, en foma quizá po-
co " d i p l o m á t i c a " y "protocolar ," 
pero m á s regocijante y contundente. 
El señor la Torre fué á visitar esta 
mañana á su compañero y "cortes-
mente" le invi tó á dar un paseo por 
la camipiña de los ingleses. Allí, muy 
cortés y oariñcoamente también, re-
corda-ndo por el mote del sitio la i n -
glesa 'afición á los "sports," quisie-
ron hacer prác t icas de " b o x e o " . . . 
Coueecuencia: que ambas respetables 
fisonomías de ambos respetables edi-
les quedaron lo más "desintegradas" 
posible, y que así quedó á salvo el ho-
nor y el buen nombre de los señores 
Aréiza-ga y Ty>rre... ¿No lés recuer-
da esta -caballerosa, hazaña á otras se-
mejiante^ que á diario se presencian 
en los muelles de Caballería de esa 
capi ta l? . . . 
Y.ahora, en serio: confesamos que 
lo omiTrido es muy feo y desdice de la 
cultura de sus autores y mucho más 
de su cargo. 
•Las censuras al Alcalde son unáni-
mes, ¡por no haiber sabido imponer su 
autoridad como, en ocasiones pareci-
das, han hecho sus antecesores. 
Varias noticias. 
En la mina "Rub ia , " sita en j u -
risdicción de Abanto y Ciérvana, se 
cayó desde una altura de unos seis 
metros el capataz don Manuel García 
González, cansándose tan graves heri-
das que falleció á consecuencia de 
•ellas al poco tiempo de ocurrir el ac-
cidente. 
E l desgraciado deja mujer y ocho 
hijos. 
—Habiendo sido anuladas po-r la 
Comisión provincial las últiraais elec-
ciones de concejales de Begoña, ha 
quedado constituido interinamente 
aquel A>T.ntamieuto con los concejales 
del hienio anterior, don Antonio 
Allende, don Francisco Crespo, don 
Nicolás B'egoña y los señores Torre y 
Jaureguibeitia, y los nombrados por 
el señor Gobernador, don Isidoro 'Cau-
(lin-a, don Benigno Echevarr ía , don 
José Luis Elorriaga. don Simón Ca-
mirnaga, don Isidoro Esnárr izaga, don 
Enrique ¡Serrano, don iMiguel Arr ieta 
y don Federico Eseauriaza. 
Para los cargas han sido elegidos: 
Alcalde, don Antonio Allende; p r i -
mer teniente, don Nicolás Bogoña; se-
gundo, don Francisco Crespo; primer 
«índico, don Simón Camiruaga, y se-
gundo, don Federico Escauriaza. 
—Ante la Sala de lo Contencioso 
Admini-ítrativo -del Tribunal Supre-
mo, ha incoado pleito la Sociedad Or-
OGuera Iron Ore Oompany Limited -de 
esta vi l la , contra acuerdo del Tribunal 
gubernativo del Ministerio de Iliacien-
da de 7 de Octubre de 1900, sobre de-
volución de pago indebido en concep-
to de impuesto de transportes por 
conducción de minerales en ferroca-
r r i l desde las -minas al embarcadero de 
Luchania y al -depósito de la fábrica 
de Baracaklo. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
De Inx ü n i v e r n i d B d e s d« l a Hnbai ia 7 NeTf 
V o r k Pont G r a d ú a t e . 
Especial ista de Pie l del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enferrnedades de la Piel . Sangre y 
Sífilis. T ra tamien to de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garant izando l a curaclfln. 
Todos loa díati de 1 á. 3 p. m.. Empedrado 
34. cuarto 18 14. Edificio de " E l I r i s , " a l . 
tos. Te l é fono 9869. 
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Dr. ü . Cliomat 
••Tratamiento especial do Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r&pida.—Con-
sultas de 12 4 3. — T e l é f o n o 854. 
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IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T S M U D A D . — 
NTSEEO.— SIFILIS Y HESNIAS 0 
QUEBRADUSAS. 
Oonenlta^ de 11 á 1 y di» 3 4 5. 
49 H A B A N A «I 
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W m de Va M \ m \ m M m cutis. 
IE 
DR. T . F E L I X 6 0 0 R A U D 
rtcsr H tocUrin 
T» Af>\ «oí, burro*, 
peoi. innEebttt, 
' iljinlliOi» y de-
aedeffljruran U 
-tel. No df,)* ríí-
T̂oi (19 titberi* 
empinado 
Ha rciUíiao 6PaBoR An prneV * 
y «m mn mofen-
»lT»qu* 1» eabo-
reamos pr.rft T»r 
• i t s t t heeh» 
oon o (l«bidc. 
ItoohAceni<» 1*i 
Intueieixi. 
Bl Dr. 1.. A. 
Bayit)íllo innaeoüoroelosante,cHítat»m.y*: "RnMto 
'jws unt.'ivU» han d» nunr ufeite». 1« rscomlpuilo I» 
Qnr.nk ttovUAVft corao U más benlfloios» par* la pl*!." 
ÍK v«nt*en imlR» Utboticai v pfirfum«n»a. 
FERDJ. HOPKJHS, piopietarle, ^ Grwt Jsnet St., Kef YBrt 
Ajjrntcs r ab«»tec<?dorí9 en Cnba:Dr. Manuel 
Íohi-íoa,' Obispo 53, y jo»é g a r r á , Tej»le-tjtc iey 41, H«bana. 
—'HallándKXS'e traibajando en la mi-
ma " U n i ó n , " site en La Arholedia, el 
obrero Díwri-el Vel-aisco Pasenal, se des-
aprendió una ipmdra de aninieral dasde 
la altinra de unos dos y (medio metros, 
alcíuróndole y dejándole muerto en el 
acto. 
E] .eadáv-er fué eonditeidoi ipor orden 
d'd Juzgado al depósito del cemente-
rio. 
E l desgraeiado era de 24 años de 
edad, soltero y natural de Tortoles 
(Biirgws.) 
Nota mercantil. 
has fiestas de 'Carnaval han inte-
rrumpido la maixj'ha del meneado ibol-
ibaíno diTrant'e la semana última, dis-
minuyendo las 'trani&acclones e.n todos 
los oorrois y reflejándose la escasez de 
Oíperaei'O'nes en los eumos d^ los valo-
res. 
iBn l>aucos, la firmeza es general, 
¡pues^á excepcwn del do Vizcaya, qne 
de 445 ipiasa á 440, el de Bilbao gana 
un («ntero, á 350, y Crédi to de la 
Unión Minera, k 640, sin varineión. 
De fuera de plaza se inscribe Ban-
co Guiipuzcioano, á 226,50; Cartagena, 
á 112; Ilisprnio-iamerie-ano, á 145. 
En ferrocarriles se orpera: en San-
tander-Bilbao lá 99, eon mejora de un 
entero; Roblas á 57,25, eon bneim ten-
dencia, ihabiendo ganado la fraceión, 
y Viaseongados, pasan de 1014 101,50, 
ipara eaer de nuevo á 100,75. 
En Obligar'iones, el negoeio es algo 
miayor que en 'acciones, suscribiéndo-
se Bilbao-Portugalcte á la par; B i l -
ibao-lDurango, primera 'hipoteca, á ^8; 
Durango-Zinuárra^a. prini'ora, « 90.50; 
Santander-Bilbao, emisión de 1900, á 
97,50 y Roblas, á 90. 
T r a n v í a de Durango, sin variación, 
queda <k 97,75. En valorea mineros se 
iba operado poco y eon tendencia dé-
b i l , pasando las Galas de 131 k 129, 
con pé rd ida de dos enteros; Sierra 
Menera retrocede asimiismo de 135 á 
132,50; Castillo de las Guardas queda 
invariable, A 98, é Iriín y Lesaea, á 
.17.75. 
En Obligaciones se trata : .Sierra 
"Menera, ¡segunda hipoteca, ú 99,25, y 
Peñaflor, á la par. 
En valores navieros, se opera tan 
sólo en Naviera Yascongada. á. 32, y 
]\rarítima del Nervión, que ha celebra-
do' junta general, iba oibtenido bene-
ficios por 543.249 pesetas, de las que. 
deducidas 241,719, á que userendeo los 
gastos, quedan líquidas 301,530, que 
reparte en la forma siguiente: 
F u e r o n sus padr inos los e s o n ^ 
Rosa Aza y Ü o n i f a c i o M e n é n d e Se"0!-a 
Tes t igos por parte de la nov,^ , 
t o r I ' e rnando M o n d e . Capote y e l ' i A e -
rador Pub l i co J o s é Martlnc-/. M i h • 0c«> 
el novio lo fueron los s e ñ o r e / A l ; ^ ^or 
r í a y L e o p o l d o de la Camp-, gUcl ^ 
Con h n í s i m o s dulces y l icor , , 
sequiada la concurrencia , y ci . ..• .Ule oh. 
co Champagne se r e p a r t i ó c o n ' t ¿ 
E n el t ren de la tarde, y e n P ^ ^ 8 Í ^ 
novios p a r t i e r o n los nuevos CSDO^0 Ú̂  
esa Capi ta l de donde r e g r e s a r á n ^ n 
ve a su n ido de amores en es t á • ^ 
d e s e á n d o l e s que el á n g e l de la d i d ^ H 
ría s iempre en el m i smo á Afnr; ;;o"-
m ó n . lar ,a y Ra. 
C o m o prueba de. la s i m p a t í a au-
en nuestro m u n d o social los jóv 802aii 
posos, inser tamos á c o n t i n u a c i ó n 0 ? ^ es' 
l iosos regalos que les han dcdicnH V:i-
a m i g o s : | tiao sus 
D e l n o v i o á la novia un par ar 
br i l l an tes , de ella á él nn alfi ler de 8 ('e 
ta de o r o y br i l l an tes , de su madr COr')a" 
manas una sor t i j a de bri l lantes V '•cr' 
go de cuar to est i lo Reina R C L ; " JUc-
%. M e n é n d e z V a l d é s y s e ñ o r a ^ ^ 
che cubier tos de plata de sus'yt Cstl'" 
M-aría, A v e l i n a y M a n o l o , un 1 \ ¡ ? ^ S 
corbata de br i l l an tes y perlas del -
L e o p o l d o Campa, un juego ele conSo^nnr 
plata y cr i s ta l de J o s é Caragol nu c 
de mesa de plata del s e ñ o r Luis del i P 
l ie , tres l á m p a r a s c r i s ta l de los i 
dos de B . M e n é n d e z y Ca.( u „ $ k * : 
ro de p la ta de la s e ñ o r a Carmela C ^ 
L l u r i á u n j a r r o de plata del ^ñoT & 
í r e d o b e r n á n d e z , un f ru tero de plata fj 
|uc .warunez .>ancne2 y Señora g | 
de b r i l l an tes y zafiros de la r 
in L ó p e z y Ca.. un alfiler de c o r h S 
Beneficios l íquidos. 
Dwrtrilbución: 








Total igual 301.530 
En otros valores sólo se lian regis-
trado opera cieñas en Papeleras, á 
62.50; Hesineras, k 90; Polares, á 60, 
y Unión Eléctr ica Yi/jcaína.. á 146,50, 
en baja. 
E L CORRESPONSAL. 
Ayer, por un salto de imprenta dis-
culpable, apai-eció el artículo artístico 
t i tu lado Impresiones, sin la firma de 
su autor, el notable, maestro composi-
tor señor Rafael Pastor. 
Queda becha la salvpdad. 
760 26-1M 
Pie ime us ted , l o v e n , que co-
loría u do c e r v e z a de l i A T K O F I -
C A L l l e í f a r á a v ie io . 
D E P R 0 V L N C I A S 
M A T A N Z A S 
D E C A R D E N A S 
R a m ó n M e n é n d e z V a l d é í . 
M a r í a T o r r ó n t e g u i Gar tc iz . 
M a r z o 6. 
H a s ido un " s u c c é s , " e.n nues t ro m u n -
do social , duran te la presente semana, las 
bodas de los d i s t i ngu idos amigos que en-
cabezan estas l í n e a s . 
L a nupc ia l ceremonia t u v o ]v¿Áb á ias 
dos de la l a rde de hoy t u ! ; i morada de 
la mad re de la nov ia , ante , d i s t m g n i d a y 
elegante concurrencia . C i t a r nombre- i se-
ria ob ra p r o l i j a , pues basta decir que a l l i 
se d i ó cita t o d o lo que significa cu l tu ra , 
belleza y d i s t i n c i ó n . 
E l l a : es hermosa, de negros y rasga-
dos ojos , cut is de rosa y sonnsa encan-
tadora . 
E l : co r rec to j o v e n , de g r a n p res t ig io 
social y comerc ia l , pues figura c o m o so-
cio gerente de una respetable casa" de co-
m e r c i o en la loca l idad. 
D e l brazo del s e ñ o r F»onifacio M e n é n -
dez y con pasos majesluosos, se enca-
m i n ó la nov ia al al tar , levantado a l efec-
to en uno de los á n g u l o s de la s a l a . . . 
¡ Q u é bella y sujestiva estaba M a r i a ! ¡ t a l 
parece que las "Grac ias" se r eun ie ron pa-
ra ve s t i r l a ! era u n á n g e l en fo rma de m u -
jer-^-como d i r í a el poeta. Su albo t raje de 
desposada e l e g a n t í s i m o , de c r e p é e de la 
china y raso L i b e r t y , confeccionado po r 
M adame Lauren t , acredi tada mod i s t a de 
la capi ta l . U n n l u r m u l l o de a d m i r a c i ó n 
p r o d u j o su presencia ante aquel a l ta r be-
l l í s i m o , en el que a l f lamear de m u l t i t u d 
de c i r ios , d e s t a c á b a s e la imagen de la Pu -
r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
En r ique M a r t í n e z Sanche 
t e m o 
R a m ó . , 
de b r i l l an tes del s e ñ o r M i g u e l Llnríá 
huevera de plata de Isabel G viuda i 
G á r a t e una mote ra de plata y cristal t 
Carlos M . So to longo y s e ñ o r a , el abani 
de boda de t u l y n á c a r de Nicolás r 0 
r ruchaga, una l á m p a r a de mesa de nhT 
de M r . G. B u l l e y s e ñ o r a , un juetto a 
ca fé de plata de Eduardo Elganeste 
alfiler de corbata de br i l lan tes de sus 1 ' 
manas M a r í a y A v e l i n a , una botonadura 
de b r i l l an tes de la casa R a m ó n Lónez 
Ca., u n alf i ler de corbata de oro' y b / 
l iantes y u n par de yugos de oro del se 
ñ o r Juan P. Lazcano y s e ñ o r a , una i l ^ i n 
de bronce modern i s t a de Gorgonio Obre 
g ó n , un par parras para consola de ]mn 
E. Lazcano y s e ñ o r a , un joye ro de plata 
del s e ñ o r J o s é A . M a r t í n e z Mi lanés y se 
ñ o r a , un par de f loreros cristal bacarat 
de A r m a n d o Ba r r euqu i y s e ñ o r a , una nw, 
lera p la ta y c r i s t a l de Vic tor iano Tellc-
r ia y s e ñ o r a , un abanico s á n d a l o y nácar 
de la s e ñ o r i t a M a r í a F. M é n d e z Capote 
un f ru te ro de pla ta de Faustino Leal v 
s e ñ o r a , un j u e g o de refresco de Pabló 
Rov i rosa y f ami l i a , una ponchera de cris-
ta l de A n t o n i o F r e i r é Mantorena, un par 
si l lones de m i m b r e de Federico Galbán y 
s e ñ o r a , u n co j ín p in tado de A n d r é s Gar-
cía y s e ñ o r a , una j a rd ine ra de plata de 
M a n u e l G. M i g o y a y s e ñ o r a , una nevera 
de plata de Franc isco D. Argüel les , una 
cucuyera de cr i s ta l de la s e ñ o r i t a Buena-
ventura Haza, un convoy de plata y cris-
tal de Rafael Faz y s e ñ o r a , un juego de 
café de plata de R a m ó n M e n é n d e z Gar-
cía, un co j ín bordado de las señor i tas Ga-
rate, u n j o y e r o de c r i s ta l de Fernanda P. 
v iuda de Folchs , una bombonera de pla-
ta y c r i s t a l de C o n c e p c i ó n M . de Viña, 
una m a g n í f i c a pi la de oro y esmalte dé 
M a n u e l G u t i é r r e z , un par columnas con 
sus macetas de sus p r i m o s A r t u r o y José 
M a r i a G o n z á l e z del R io . 6 pañuelos de 
seda de la s e ñ o r i t a Fe Q u i r c h . un abanico 
con incrustaciones de n á c a r de sus sóba-
nos Te l l e r i a , un sachet bordado y un lin-
do p a ñ u e l o de encaje de la señori ta Ma-
ría Teresa M a r t í n e z , un juego de consola \ 
de V í c t o r Q u i r c h y s e ñ o r a , un abanico f 
an t ig i io del doc to r Ffcrn^ndo Méndés Ca-
pote y s e ñ o r a , una cartera de piel con 
iniciales de o r o y un espejo de plata de 
su sobr ina N a t i v i d a d M a r t í n e z , un estu-
che de perfumes de. P r i m i t i v o P. Maribo-
na y s e ñ o r a , un por ta- toal las bordado de 
la s e ñ o r i t a Cuca I t n r r i o z , un devocionario 
del P b t r o . T o m á s Zugazaga, un precioso 
á n g e l de la s e ñ o r i t a Leopold ina Hilo, 6 
p a ñ u e l o s bordados de las señor i tas Llor-
ca. un alf i letero de Mercedes G. de Puíg, 
una colcha de raso pintada del doctor 
E m i l i o M a r t í n e z y s e ñ o r a , un juego de 
cr i s ta l bacarat de R a m ó n Villanueva Ma-
ñ o , la c r i s t a l e r í a de J o s é Arechabala Sáinz 
y s e ñ o r a , una preciosa va j i l l a de Servan-
do M e n é n d e z y s e ñ o r a , un par aretes u« 
oro y r u b í de sus hermanos,_ el botiquet 
de novia de su hermano Enrique. 
M a r z o 6 de 1910. 
Siempre agradecidos del favor Ql,e 
el público nos viene dispensando y ««• 
seando corresponder en la medida M 
nuestras fuerzas á nuestros c o n a e « 
tes parroquianos hemos dcciaiao 
en todo este mes de Marzo reaü-
zar lotes de balance que son unas M 
daderas gangas, según lo prueba ^ 
lista do preeios despampanantes % 
se publica eon frecuencia en los Prl. 
cipa.lcs periódicos de esta culta ca " 
tal. Pero hay que ver las mere-
cías para juzgarlas y por eso N | 
zar Ing l é s . " sito en Agmar ) • ' 
os invita á visitarlo. , r0. 
Para el sexo masculino se J 
pa hecha á precios inconcebible^ 
mo, por ejemplo, pantalones de 
blancos k 90 centavos y chalecos ^ 
centavos. Flusecitos para mll0S j i 8 
so v sonibrerítos de dril y de P-J 
á como el público los q"^™ 
Para señoras hay faldas de "'P ^ 
de el amina, á Iros pesos, de ^ ^ 
e.n blanco y en colores, H lin/r c^ta 
le y cinco centavos, blusas a 
centavos v todo por el fstilo. ^ 
Acudid'pronto á " E l Bazar M ^ 
y aprovechad gangas. Aguiai 
entre Obispo y Obrapía. 
P . F e r n á n d e z y G a . , S . e n ^ 
Agentes en Cuba de K E U F F E L & E S S E R Co. de New 0 ^ 
Obispo 17. Apartado 641. T o l é W 0 
H A B A N A ^ 
MUCHOS Y VARIADOTMODELOS DE 
T r á n s i t o s , M ! v e l e s y " P 1 9 ^ * pro 
U M B O H O R I Z O N T A L D E 5, V E R T I C A ^ C i , 
L E C T U R A A U N M I N U T O Y E S T A ^ ^ 
Gran sur t ido en estuches para ^ ' ^ l a s 
Cadenas, Lienzas. Reglas, Escuadras y 
á precios m ó d i c o s . 
REGLAS DE CÁLGüL^SlTlÑSTRlICCÍflNEí 
Precios espaoiat/es en Papel-tela, y d0 
I n s t r u m e n t o s v t o d a c l a s e d'c a ^ i 
Ingenieros y ñcj'rimensc 
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S A SALVADOR RUEDA 
Un propietario. — .Segúa las Orde-
nzas de CotnstruCiCiión, el propieta-
S sólo debe pagar lia oomatruocidn de 
í'.ls primer as aceras. ¡Sii no puede iacne-
aitar el hecho de haber costeado la 
ñjnera. tiene que pa.gaa' la que se tia-
a& después. 
^ -yi pt—¡La presieniip'eiün .de un de-
litic/es en plazo más ó menos largo, sé-
'n ia .clase. E í máximním es á e vein-
tcaños- Consúltelo «on n n a.bogado. 
% B.—^Guanabaooia es ciudad, se-
^rún reza el último .oensoi; tiene 14,368 
Abitantes. E l .término municipal (tóe-
m 24,968. 
Baanón.—El escrito que envía tiene 
muchas cosas que enmendar y no- vale 
]a penia de bacerlo, porque el eonjmuto 
.es muy deíLeiente. 
Tres gallegos.—^El banco de la Ha-
íbana que tiene mayor smmia de capital 
ati movimiento, nos dicen que es el 
Banco del C a n a d á " : 70 inillon'es. 
Varios.—Rábadeo .pertenece á la i 
«ro-vñneia de Lugo. L a r í a está en la i 
éivrisión fronteriza c-on Asturias, de 
modo que la parte Este es de Astu-
rias y la del Oeste es de Galicáia. 
' V.—La frase ' ' l í e hallo imiposi-
[bolitado en servirles" es tá mal, debe 
deeir de servirles. 
Esa otra frase: ' 'Bespeeto del asun-
to ," 'está mejor que "respecto al 
asunto." 
G. L . M.—Véase con- el Cónsul, y le 
dirá si es posible la redención á me-
tálico. 
B. M.—Lo mismo le digo. « 
Un admirador sincero.—D. Fran-
crseo Montalvo Aimibutodi, virrey que 
fué de Nueva Granada, nació en la 
Habana en 1754 y mur ió en Madrid 
m 1822. No be podido bailar los retra-
tos-. 
Un suscriptor, de Camagüey.—No 
le contesté porque 'ese asunto de los 
rayos X no me es ib'ien 'Conocido y es-
¡pero eonsultarlo para no eometer 
error. 
Una deveta.—Las principales agle-
sias y conventos de la Habana son los 
süiguientes: 
Mónserrate, Caliano esquina, á Ccn-
• cordia. 
Mereed, Cuba esquina á Merced. 
Guadalupe (La Salud), Salud y 
Campanario. 
•Santo 'Cristo. Plaza del CrístO'. 
La Catedral, Plaza de la Catedral. 
San Felipe, Aguiar y Obrapía . 
Santo Domingo, O'Retilly y Merca-
deres. 
El Angel, Oompostela y Chacón. 
Ursulinas, Egido y Sol. 
Santa Catalina, O'Reilly y Compos-
Santa Teresa., Teniente Hey y Com-
¡p estela. 
Espí r i tu Santo, Cuba y Acosta, 
Belén, Compostela y Luz. 
San Lázaro, ealzada de San Lázaro. 
Bm Nicolás, San Nicolás y Rayo. 
Jesús María, Aguila y Aleanlarilla. 
E l Pilar, C o t i l l o y Éstévez. 
Santa Cla^ra, Sol y Cuba. 
Cerro, Peñón y Santo Tomás. 
Jesús del Monte, junto á la calzada. 
San Francisco, Cuba, y Amargura. 
La Beneficencia, calzada de San Lá-
zaâ o y Belascoaín. 
Las Reparadoras, Cerro y Buenos 
Aires. 
Vedado, Línea entre D y C. 
Margarita del Fausto.—Recibí su 
carta y no la lie contestado aún por-
que espero vei* á nuestra distinguida 
eoanpañsm señora Blanche Z. de Ba-
ralt, que ereo podrá darme los infor-
mes que usted pide sobre la Sociedad 
Coral Chaminade. Perdone usted y se-
rá pronto. 
E l Tulipáji.—A mediados de 1898 
la plato española se cotizaiba en la Ha-
bana al 55 por 100. Las centenes va-
lían $10.21 plata y llegaron á cobrar 
¡hasta doce pesos por un eentén. 
V i b r a t u l i r a y su v i b r a r sono ro 
tiene el robus to temple del acero; 
el noble genio de l h ida lgo ibero 
v ive en t u estrofa de d iamante y o ro . 
Desf i lan p o r tus r i t m o s el Rey m o r o , 
el c lavel , l a g u i t a r r a y el t o r e r o ; 
la c l á s i c a m a n t i l l a y el salero 
de A n d a l u c í a , h i s p á n i c o tesoro. 
T u verbo , fecundante cual la idea, 
con á n g u l o de g l o r i a te rodea. 
Y como a l toque de b u r i l secreto. 
L í m p i d a s t r i u n f a n , de l a ins id ia en men-
(gua, 
ía raza hero ica y l a ga l l a rda lengua 
en e l bronce i n m o r t a l de t u Soneto. 
F ranc i sco M . M o n t e s i n o . 
A 
I C D H 
Bajo este título, el Sr. Isidoro Cor-
zo, escritor brillante y generalmente 
acertado, ha considerado oportuno ex-
poner á los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA, arrostrando las consecuencias 
de su opinión franca y sincera, el mal 
efecto que, en sus convicciones y en 
sus gustos, han producido el raidoso 
éxito de ' ' Ohantecler." 
Nada tendr ía que decir, si á esto se 
limitara el Sr. Corzo, pues de convic-
ciones, de gustos y hasta de colores, to-
dos, en el bosque, sabemos que vale 
más no discutir, pero es el caso que el | 
Sr. Corzo, como impulsado por la voz 
del deber, asume espontáneamente la 
función delicada de crítico y, en tal 
carácter, emite, con festinación que 
sorprende, un juicio, á la -verdaJ, su-1 
mario y categórico, sobre una obra im-1 
portante, que n i tal vez, siquiera, ha 
tenido la posibilidad material de leer.! 
Ninguna importancia tiene que el 
Sr. Corzo atribuya el éxito ruidoso de ¡ 
^Chantecler" iá las inundaciones de' 
Par ís , á la asignación benéfica del pro-
ducto de la función de estreno, en vez 
de aceptar 'simplemente que la obra 
tr iunfó por que logró deleitar por sus 
méritos y sus encantos á aquella élite 
parisiense que reunía mejores títulos 
para juzgarla. 
Tampoco tiene importancia ningu-
na que la originalidad del tema y las 
dificultades inmensas de su realización 
escénica choquen al Sr. Corzo y ¡e cau-
sen desagrado, pero sí la tiene, el que 
crítico tan escuchado, confunda el géne-
ro de la obra de ' 'Chantecler":—un 
poema esencialmente lírico, una inge-
niosísima fantasía de poeta, rebosante 
de simbolismo, á estilo de aquel sueño 
famoso de Shakespeare, y le opongan, 
en su admiración, á "Magda" ó " L e 
Voleur." 
Pero aun más importancia tiene, el 
que, á fe de las preferencias del señor 
Corzo y de sus apreciaciones, poco 
menos que imperativas, algún lector 
crédulo y dócil renunciara á juzgar 
por sí mismo á "Chantecler" y así se 
privara de todas las bellezas y hasta 
de la enseñanza moral que encierra esa 
obra original, tan llena de sustanciar— 
y no ge crea que . . . de gallina!—de 
puro ideal, de sano sentimiento y de 
exquisita poesía. 
E l esfuerzo de arte realizado por el 
genio de Rostand al transformar en 
ruiseñores de' nuestras aspiraciones 
más nobles, á las humildes aves de co-
rral , lejos de merecer los calificativos de 
"absurdo, malsano y dele téreo" es,.al 
contrario, de calidad tan excelsa, como 
aquel genial empeño de Miguel Angel 
cuando de bloque informe de mármol, 
realizó á Moisés: 
UN P I T I R R E . 
Carta expresiva.— 
Una mujer escribió á su marido au-
sente esta carta, que puede citarse co-
mo modelo de laconismo: 
"Te escribo porque no tengo nada 
que hacer. Y concluyo porque no tengo 
nada que decirte." 
La hora.— 
Un caballero sorprende á un randa 
en el momento en que intentaba qui-
tarle el reloj. 
—¿Qué haces, miserable?—le dice 
enfurecido. 
Y el caco le respondió sin perturbar-
se : 
—Ver la hora en que me lleva á la 
comisaría. , 
Un negocio.—> 
—Vengo á proponer á usted un 
buen negocio: 50,000 pesetas de ga-
nancia. 
—Expliqúese usted, 
—Pie sabido que da usted « su hija 
100,000 duros; pues bien, yo me caso 
con ella por 90,000. 
¿ Q u é s o n m i l m i l l o n e s ? 
Pues, en dinero, 1,000.000,000 son 
lo siguiente: 
En plata 5.000,000 de kilogramos. 
En oro 322,500 de kilógramos. 
En billetes de 1,000 pesetas, 1.780 
de kilógramos. 
En . billetes 'de 100 pesetas 11,500 
de kilógramos. 
Para transportar la cantidad de 
1,000.000.000, — calculando que un 
hombre pueda llevar un peso de 100 
ki logramos,—harían fal ta : 
En billetes de 1,000 pesetas, 18 hom-
bres. 
En billetes de 100 pesetas, 115 hom. 
bres. 
En monedas de oro, 3,225 hombres. 
En monedas de plata, 50.000 hom-
bres. 
Pinalmente: si se colocaran las pie-
zas de cinco pesetas que componen 
esa cantidad una junto á otra, alcan-
zarían tal longitud que, á razón de 40 
kilómetros por día, que esto puede 
andar un hombre, necesitaría andar 
durante tres meses para llegar á la úl-
tima moneda. 
DE LOS CLASICOS 
D e s c a l a b r ó á su m u j e r 
U n h o m b r e ; y m i r a n d o ella 
L o que la cura costaba, 
D i j o 
entre sí m u y con ten ta : 
— N o me d e s c a l a b r a r á 
O t r a vez. V i é n d o l a buena 
E l m a r i d o , con barbero 
Y bo t i ca r io h izo cuenta 
Y d ió el d ine ro d o b l a d o : 
•—Hi jo , m i r a que te yerras , 
D í j o l e ella. — N o y e r r o , h i ja , 
Que la m i t a d desto es desta 
descalabradura de hoy , 
Y la o t r a m i t a d á cuenta 
D e la p r i m e r a desca-
L a b r a d u r a que se ofrezca. 
C a l d e r ó n . 
un 
CORTESIA 
Un joven aficionado á las letras 
escribió una tragedia, imitando obras 
que había leído y tomando de aqu í y 
de allí versos enteros. 
Pirón 'le eseucíbaba leer paciente-
mente, pero a cada instante se echa-
ba mano al sombrero y bacía una re-
verencia. 
Hubo de notar el autor de la obra 
estos frecuentes saludos de Pirón du-
rante la lectura, y se decidió á pre-
guntarle la razón. 
El autor de la <cmetromanía' , le 
contes tó : * 
—Es un deber de cortesía, amigo 
mío; tengo la costumbre de saludar 
siempre que pasa alguna persona co-
nocida; i¡ y bay tantas en esa tragedia ! 
Hnturas fosforesoentes.— Hay 
método muy sencillo y curioso que per 
mate ipreparar un polvo que sirve de 
primera materia á las pinturas lumino-
sas. Se lavan bien urnas chantas con-
'chag tde ostras con agua de jabón, se 
enjuagan con agua clara y después se 
ponen é cocer .en una hornilla abierta 
durainte media hora. Cuando están 
ir ías, se les imuele en un mortero, ó á 
martillazos, separando todas las par-
tes grises y no dejando., por consi-
guiente más "que la parte blanca de 
caJa concha. Se dispone entonces este 
ingrediente en un crisol, en capas al-
te-ruadas con. otras de ' lor de azufre. 
Cuando el crisol está casi lleno, ciérre-
se berméticameaite con una pasta he-
d í a con arena y cerveza. Urna vez seca 
esta pasta se ipone el crisol a l fuego, 
se le calienta durante una bora, y de-
jándolo después enfriar naturalmente, 
se e<ncontra.rá una materia blanca en 
el fondo del .crisol. Se pasa esta pasta 
por tamiz con una tela de muselina, y 
puede aplicarse, añadiendo agua de 
goma para hacer una especie de pin-
tura espesa. 
LOS NAUFRAGOS Y EL TONEL 
Problema 
Un francés y un 'alemiaai viajaban en 
el mismo barco, y no perdían ocasión 
niniguina para desaihogar su odio 'de 
nacionalidad, dispubando por los más 
fútiles 'motivos. Naufragó el buque, y 
ambos viajeros pudieron salvarse aga-
rrados á un misniio madero. Por el mo-
mento, pareció que el peligro común 
iba á acabar con su aborreeioniento 
mutuo; pero las olas les arrojaron á la 
costa, y uuia vez que se Inibieron con-
vencido de que estaban en salvo, vol-
vieron á odiarse tanto como antes. E l 
mar bah ía llevado á t ierra ^muchos res-
tos del barco, y entre ellos encontra-
ron cajas de provisiones, barriles que 
auai contenían restos de vino ó de l i -
cores, y otras m i l cosas que podían ser-
les úti les. 
Por cierto, que entre los barriles en-
contrados babía uno que dió origen á 
una seria disputa, sólo porque al fraoi-
cés se le ocurrió decir que estaba lle-
no ihasta cérea de la mitad, y el ale-
m á n se empeñó en que el contenido 
pagaba de medio barr i l . 
Para decidir la cuestión bubieran 
querido tener, el alemán y el francés, 
cualquier clase de •medida, más uo dis-
poniendo de ella, siguieron disputan-
do • y es fama, qi^e cuando tres meses 
después los salvó ún barco que por allí 
pasaiba, aun no 'habían logrado poner-
se de acuerdo. 
Sin emibargo, sin disipener de medi-
da de ninguna clase babía un medio 
muy ÍSencallo para saber si el bar r i l es-
taba lleno basta máis de la mitad, ó 
contenía menos líquido. ¿Qué medio 
era ese ? 
. A . S S T X J O I - A . 
Promet ió un letrado á un labrador 
que si le daba un doblón, le enseñaría 
á pleitear de forma que siempre ven-
ciese : ofreciólo el labrador, y el letra-
do d i j o : 
—Niega siempre, y vencerás siem-
pre. 
Luego le pidió el doblón y el labro-
dor d i jo : 
—Niego haberlo prometido. 
—'Ese remedio no sirve contra mí. 
—Entonces tampoco debo pagar, 
puesto que no gano siempre. 
Soluciones á las ^ Comparaciones 
ú timas: 
Primera.—En que no es-pera. 
Segunda.—En que no se bate. 
Tercera.—En nada absolutamente 
Soluciones á las "Quisicosas" del 
número anterior: 
Pr imera .—José Mesejo. 
Segunda.—Se-pulcro. 
LOS VASCOS 
LOS SACOS DE GARBANZOS 
SOLUCION 
E l miás pequeño de los sacos pesa 
precisamente 3 kilos. Existiendo en 
toda la serie una diferencia común de 
ki lo y medio, el saco número quince 
pesará 24 kilos, ó sea ocho veces como 
el más pequeño. 
Esta ¡es la única solución posible á 
esté problema. 
—Una de las más absurdas de entre 
las bumanas preocupaciones consiste 
en atribuir á la teoría una influencia 
decisiva sobre la conducta, como si fu'é-
se el hombre un silogismo ambulante y 
no un sér de carne y hueso sujeto á la 
acción de complegísimas influencias. 
—Amar 'á los demás como á sí mis-
mo, humillarse, inmolarse, renunciar al 
mundo y á sus vanas pompas y gran-
dezas, son los deberes del cristiano. 
—La existencia es una lucha de to-
dos contra todos. 
—Cada cual debe luchar con todas 
sus fuerzas en defensa de su bien y de 
su derecho. 
—Aceptar valerosamente' la vida, to-
mar posesión de la tierra y dominarla, 
gozar los dones que la naturaleza nos 
.•ofrece y arrancarla mayores bienes; 
tal es en el mundo la misión del hom-
'bre. 
Alfredo Colderón. 
Un orador ponderaba la sorpresa de 
Holof ernes cuando al despertar se ha-
lló sin cabeza. E l académico Fernán-
dez y González hizo que Cid Rodrigo 
de Vivar se admirara de la grandiosi-
dad de la catedral de Burgos ciento 
veintidós años antes de que se pusiera 
la primera piedra del soberbio edificio. 
Diekens, el famoso novelista, hace 
salir la-luna por Occidente en una de 
sus obras. 
Pérez Escrich fué quien escribió: 
Era de noche y s-in embargo llavía. 
Melquiades Alvarez dijo en el Con-
greso español que las imposiciones de la 
teocracia har ían de España lo que fué 
Genova con Cálvino. 
La Bruyére, en sus famosos Carao-. 
teres, estampa la siguiente frase: "Es 
el semblante de una mujer hermosa 
con los pies y la cola de una serpien-
te ." 
Zola dice en La Débácle: " M á s lejos 
babía un capitán con el brazo izquierdo 
arrancado, el costado derecho perfora-
do hasta el muslo, echado sobre el vien-
tre v que se arrastraba sobre sus co-
dos.'" 
En una novela leemos: " L a condesa 
se desmayó; al volver en sí estaba 
muerta." 
"'Un inventor ba becbo en New York 
diferentes experimentos en un fusil, 
cuya detonación no produce ruido,> 
(Le Rappel.) 
"Hubo trece muertos, dos de ellos 
desaparecidos y otros dos mortalmentc 
heridos." ( G i Í B l a s ) . 
" S i n embargo, la estatua permane-
cía inmóvil ." (Le Journal). 
" L a víctima fué atacada por un 
manco, que al mismo tiempo que le 
oprimía la garganta le asestó un pu-
ñetazo en el rostro." {La ReviiQ 
l - Ouest). 
E l mismo Shakespeare, narrando 
una lucha del rey Juan contra sus re-
beldes nobles, hace que í^lumbe el ca-
ñón . . . cien años antes de que se le co* 
nociera. 
Si tus padres nacieron en Donostia, 
natural es que á tus hijos les bables 
vascuence. 
— E l donostiarra jamás falta al fu -
neral del amigo, n i del vecino; asiste 
siempre con solemnidad. 
— E l donostiarra es músico por tem-
peratmento y artista por herencia. 
— A la puerta de su casa dice el do-
nostiarra: "Sea quien fuere, sea bien 
venido.' * 
— E n ninguna época ha sido pen-
denciero el donostiarra. 
—Si tienes herida ó bincbazon, no 
vayas 'al mar, antes coje ajo y sal; 
cuídate del pasmo. 
—La casa de la mujer donostiarra es 
un oratorio. 
—No pongas vestido usado; huye 
de las mujeres; no bagas deudas y 
acuérdate de Dios. 
Francisco López Alen. 
Soluciones á las "Preguntas" del, 
número anterior: 
Primera.—Jueves santo, viernes 
santo y sábado santo. 
Segunda.—La-re-do. 
»Tercera .—So-moza, . . 1 
Un hombre fué conducido ante un 
magistrado por haber robado un her-
moso carnero á un ganadero llamado 
Bonifacio Conde Sanz Díaz, y pregun-
tado si sabía leer: 
- JDn poco, señor, respondió-
—Pues entonces no podíais ignorar 
de quién era el carnero que confesáis 
haber hallado, que sin embargo decís: 
ser vuestro; pues ya veis que tiene, 
la marca de estas cuatro iniciales; B . 
C. S. D. 
—Es verdad que las tiene; pero yo 
creí que dec ían: "Buen carnero sin 
d u e ñ o . " 
Llevaban á enterrar una m^ier, que 
al parecer había muerto de accidente., 
y por casualidad, cuando la conducían 
á la iglesia, la pasaron por junto á 
unas zarzas: picáronla las espinas, y 
volvió de su letargo, de manera que| 
vivió catorce años más. Murió final-
mente de veras, y cuando la fueron á 
enterrar, dijo el marido á los con-
ductores : 
—Por Dios os pido, amigos, que no 
arriméis el cuerpo de mi mujer á las 
zarzas. 
E L ¿HORCADO SIN CÜERD 
Empápese un hilo en agua muy sa-
lada, déjesele secar, y repítase la ope-
ración varias veces, cuya preparación 
ba de hacerse en secreto antes í e en-
señar á ios espectadores el hilo con 
que se va a realizar esta experiencia. 
Suspéndase de él una sortija que no 
pese mucho, y se verá con sorpresa que 
al encender el hilo, arde todo él, y que, 
sin embargo, la sortijo queda colgando 
de las cenizas resultantes de la com-
bustión. En realidad, la parte fibro-
sa del hilo se ba quemado, pero que-
dando un tubito de sal bastante resis-
tente, para que sostenga el anillo, si 
no hay en la habitación ó si-no se pro-
duce alguna corriente de aire. 
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POR 
JOAN F, m í á PABON. PBRO. 
SEGUNDA EDICION 
(Con l icencia de la A u t o r i d a d ec les iás t i ca ) 
Esta novela y todas las d e m á s obras del 
insigne l i t e r a t o sevi l lano, e s t á n de 
venta en casa de A r t i a g a , San 
M i g u e l 13, San Rafael IYZ 
( C o n t i n ú a . ) 
—Los trajes eran de aquella tela 
Abajada que nos mandaron á noso-
tras de casa de Camino para año nue-
vo, <;rei0l que á peseta la vara: ¿te 
Cuerdas? 
—Calla mujer: ¿no ves que se los 
habrán mandado de París , juntamen-
jfc "con los sombreros ? i Pero que erue-
les son! 
--¿ÍPOT qué lo dices? 
—Mujer, por las iproporciones que 
desprecian: ¿te «parece poco, andar 
partiendo corazones á destajo sin com-
padecerse de ninguno?. . . 
—¡Já , ja , j a , ! ¿no te acabo de con-
fosar que son divertidísimas Z 
•—La madre es la que es deliciosa: 
parece una reina caribe vestida á la 
europea. ¡Mira que Capota y todo en 
•un eortijo grande, como Cascotes!... 
— E l que ba estado imposible en la 
visita ba sido ,papá: ¡euidado que 'bos-
tezaba ! A m¿ me estaba dando ya bas-
ta fatiga, créelo: y las pobres habrán 
ido diciendo . . . 
v —Pues todo lo que podrán decir es 
que debía gastar barbuquejo para las 
visitas. . . 
—CalLa, que eres el demonio. 
—¿Y recogiste lo del administrador 
general? gracias que no se les ocurrió 
decir el jefe de -palacio. 
—Mira, Rufina, que esto es ya anu-
cbo sangreo. 
—Pues bueno; lo dejaremos para 
mejor ocasión, 'como los seis vestidos 
de seda que se ban becbo cada una 
para feria. 
—Ya escampa, y caían ebuzos,— 
Y sonó la voz de Don Alvaro. 
—¿Que quieres p a p á ? 
—Ya vamos, ¡Adiós, otra visita! E l 
Señor nos asista y nos favorezca y nos 
libre do todo mal, amén.— 
Los que bábían acabado de entrar r 
depart íau con Don Alvaro eran Don 
Roque y su ibijo; aquel, de punta en 
blanco; estotro, no menos .puesto, al-
midonado^ oloroso, j [reluciente, 
Don Roque "se babía impuesto" de 
•que babían llegado á " l a localidad" 
personas tan "predilectas" (quería 
decir principales) como el señor " d e " 
Don Alvaro y sus bijas; y se creía en 
la " d i g n a c i ó n " (quería decir deber) 
de "bacerles el bonor" de visitarlos. 
Su bijo. Don Bartolomé, que estaba 
¡presente, secretario del Ayuntamien-
to de " l a local idad" tenía .por su .parte 
el mismo; gusto; y los dos en el " i t e " 
babían salido de su easa, y allí los te-
nia el señor " d e " Don Alvaro, para 
disponer de ello# á su libre " á r b i t r o . " 
(Siempre confudía el buen señor las 
especies árbi tro y arbitrio.) 
—Mncbas gracias, señores—les res-
pondió el visitado—y quedo obligadí-
simo á corresponder á tantas atencio-
nes que no merezco. 
—Nada de eso, señor,—prosiguió 
Bartolo—cumplimos una " o b l i g a s i ó n " 
muy sagrada; y sentimos un gran 
"plaser" en poner á su "d i spos i s i ón" 
•c manto somos, valemos v si gn i fie ai; ios. 
—Mis bijas Justa y Ruf ina . . . Los 
señores Don Roque y Don Bartoiomé, 
su bi jo.— 
Las frases de saludo y los apreto-
nes de mano de rigor, y á sentarse los 
'f;:uo con la mayor eempostura. Don 
Eoque y su unigénito, en el sofá con-
sabido. Los de la casa del Duque, en 
los mismos lugares en que cu. la ¡visi-
ta anterior. Don Bartolo "ba c a í d o " 
junto á Ruf ina . . . ¡ "co ins idens ias !" 
Don Roque sigue en el uso de la 
palabra. 
—Pues sí. señor y señor i tas : me pa-
rece que Cascotes tiene las mejores 
icondieiones " i t apográf ieas" para ' la 
total bigiene del señor " d e " Don A l -
varo. Aquí los pinos son muy "TCS-
pirables." (Justa y Rufina cambian 
una mirada de inteligencia que equi-
vale á este signo ortográfico ¿ . . . ?) 
y no viene aquí n ingún forastero " i n -
d ígena , " que no se mejore, sobre to-
do, si tiene la "male t ida" en el " p u r 
m ó n . " La mejor " a p o p l e g í a " (apo-
logía quería decir) que se puede bacer 
de esta localidad es que no hay un' 
tísico en toda ella, y que son muy con-
tados los que vienen y ¡no se curan 
"radi'e á r m e n t e . " 
—Espero—con/testó Don Alvaro— 
'que esto me sucederá á mí, y en busca 
de ello ihe salido de mi ctasa: aunque, 
si be de decir la verdad tal y como la 
siento, no espero más allá de una leve 
mejor ía : ¡está esto tan a r ra igado! . . / 
Pero, dejando á un lado todo esto, do-
loroso basta de ser oido. ¿me permite 
el señor Don Bartolomé que le pregun-
te., si no o? indiscreción, si es casado, 
ó .soltero? 
' —Sí señor, soltero—respondió «u 
padre.—-uAquí donde oisted lo. ve, ¡gue 
parece un San Cristóbal, aunque en 
mala comparación, es una criatura ma-
terialmente como quien dice. Veinte 
años nada más . " A h o r a b i e n " que es 
agradable de suyo, y esto le viene de 
la " igencra logía" materna. Pero es 
soltero; aunque, quizás y sin quizás, 
él quisiera otra cosa muy d i s t i n t a . . . 
—¿Ahí es tamos?—preguntó jovial-
mente Don Alvaro, sin maldita la cu-
riosidad, sino por bacer los honores de 
la casa como ahora se dice. 
— i Qué se yo que le diga á usted!— 
.contestó Don Roque—por ahí corre la 
' ' armóf era' ' de que una de las dos de 
la Viuda como llamamos por acá á la 
de Algarín, no le parece á mi hijo sa-
co de p a j a . . . ¡•Qué quiere usted! ¡ese 
es el mundo!— 
A Don Bartolo no le hace gracia el 
giro que va tomando la convemación. 
¡Mira que venir el mentecato de su 
padre con la " a r m ó f e r a " de la Fanny, 
'cuando estaba él acariciando la idea 
de nombrar secretaria del Ayunta-
miento de la localidad á Ruf ina ! . . . 
" ] Coinsidensias," hombre, "coinsi-
densias!". . . 
Don Alvaro ha conocido que el an-
tiguo seminarista le ha molestado al-
go de lo que se ha dic]io. N i sabe que, 
n i le importa, saberlo;,pero están en 
la casa del caballoro, y éste se 'Cree 
obligada ¡á llevar la iconversacióiL á 
| donde ninguno se moleste; y cá ta te el 
! pobre del tiempo, hecho víctima ino-
\ cente de la verbosidad impetuosa de 
Don Roque. 
Aquello que estaba baciendo no eran 
colores, ó por lo menos "no eran na-
turales." ¡'Si se veían salir de la t ierra 
"¡caballos de vapor"! y eso. claro es-
taba, n i era bueno para el campo, n i 
para los cuerpos, n i para nada. No ha-
cía mancho, bahía él tenido que i r al 
campo á levantar el " c a d á v e r " de un 
hombre "medio muerto," eon aquellas 
calinas. Lo que es otro verano como 
aquel no lo había conocido el señop 
Don Roque Cerro. 
Y á este tenor, hasta veinte minutos 
largos de talle, durante los que el se-
cretario de Cascotes, eon miradas co-
mo las del valentón del soneto cervan-
tino, quiero decir, de soslayo, hacía 
por incendiar en amores el corazón 
do Rufina, que muellemente recosta-
da en la butaca, ó no se daba de ello 
la menor cuenta, ó hacía, y esto es lo 
mis probable, que no se la daba.,. 
j Es tan propio de la mujer el disimu-
l o ! . . . 
Cuando con profundas "genuflexio-
nes de cabeza." como diría Don Bo-
que, se hubieron ido los dos de la ca-
lle, Justa di jo á Rufina, camino del 
comedor; 
I , iCont inmYá%i 
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Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Esta mañana, en Camagüey, el Pre-
sidente salió á visitar las sociedades. 
E n la Colonia Española obsequiósele 
con un hmoh y brindó por el general 
Gómez el presidente da la Colonia. 
También brindó García Alvarez, quien 
en hermoso discurso demostró lo com-
penetrados que están los españoles en 
la estabilidad de la República. Visitó 
luego el Presidente la sociedad de 
color, el "Liceo," " L a Popular" y el 
"Centro de Veteranos," donde el te-
niente fiscal Betancourt. en nombre de 
los veteranos, ofreció al Presidente su 
decidido concurso y apoyo. E l Secre-
t nio de Sanidad visitó la Jefatura lo-
cal y los hospitales, acompañado de 
Sánchez Portal. Meza, acompañado 
do Ricardo de la Torre, visitó la Su-
perintendencia de Escuelas, el Institu-
to y varias escuelas, notando en tódas 
ellas adelantos y entusiasmos por par. 
te del magisterio de enseñanza. 
Chalons estuvo á inspeccionar las 
obr?? del acueducto en construcción, 
Qtiyo primer contrato hase terminado. 
La" segunda parte de las obras es por 
nta del Estado, quién propónese 
¿arle mucha actividad. Visitó asimis-
mo el Plmacén del material de Obras 
Públicas, que es uno de los principales 
de la República, elogiando calurosa-
mente el arreglo y conservación del 
instrumental. Giró también una visi-
ta al edificio de la Audiencia, por te-
ner noticias de que se halla en ruina, 
pro-Doniéndcse acudir en remedio, tan 
pronto como la Secretaría de Justicia 
conceda el crédito. 
Invitado por el Alcalde y el Ayun-
tamiento, Fcyo asistió á una junta de 
ganaderos, presidida por el señor Ja-
• Vier Varona. Asistieron los senadores 
Guillén, Ramírez y Recio y los señores 
Rogelio Zayas, Carreras y otros, en-
tre ellos varios ganaderos españoles. 
L a conferencia duró hora y media. 
Consignóse la necesidad de establecer 
una Granja-escuela en la capital de la 
provincia de Camagüey, á la que de-
bían enviarse varios ejemplares de 
animales de buena raza para propa-
garla. Dieron gracias á Foyo por los 
buenos deseos, á fin de rebajar 25 cen-
tavos en el derecho de trasmisión de 
ganado. También felicitósele por la 
iniciativa tomada para la extirpa-ción 
de la planta marabú trepadora, funes-
ta para la agricultura en aquella pro-
vincia, pues todo lo invade, á cuyo fin 
lleváronle para que lo comprobara á 
las afueras de la población. 
A las diez y media celebróse en el 
Casino campestre, poético lugar, un 
almuerzo popular, al que asistieron 
muchos comensales. E l n>3nú criollo 
fué muy celebrado. Reinó mucha ale-
gría. Terminado el almuerzo, dirigié-
ronse los excursionistas á la estación 
donde todas las autoridades y bastan-
te público acudió á despedirlos y die-
ron muchos vivas. 
Rafael. 
el Gobierno, por su acierto adminis-! 
trativo, ha de perdurar en el corazón 1 
del pueblo. Lo que se ha hecho por , 
Holguín, si no es bastante, añadió, es 
que todavía no ha habido tiempo pa-
ra hacerlo; pero se hará, como sucede 
con la Granja-escuela, obra en estu-
dio. Recordó que el Tesoro lo encon-
tró el Gobierno esquilmado, razón 
principal de la demora en el cumpli-
miento de algunas promesas. Dijo que 
Cuba puede compararse oon cualquie-
ra otra nación en cultura y pidió, para 
no distrar al gobierno en su ardua 
labor en dirigir á pueblo tan culto, la 
unión de todos los cubanos. Estu-
diando la indiosinorasia del pueblo de 
Cuba, encuéntralo algo propicio á 
abandonos momentáneos en su manera 
de ser, que, de no corregirse, pudiera 
costarle la pérdida de la nacionalidad. 
Pidió actividad y civismo paxa Cuba, 
única forma de salvación. Fué muy 
aplaudido. 
Después del banquete celebróse una 
recepción en el Liceo, efectuándose un 
baile, que resultó animadísimo. 
Las afirmaoiones del telegrama de 
Sagua, suscrito por Rosales, sobre la 
entrada del Presidente en dicha villa, 
son exageradas. 
Salimos para Guantánamo á las seis 
de la mañana. 
Rafael. 
Holguín, Marzo 7. 
á las 8 p. m 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Entre Camagüey y Holguín no pa-
róse el tren más que en Victoria de 
lâ s Tunas, donde todo el pueblo reu-
nióse en la estación aclamando al 
Presidente. A petición del público 
habló Mcrúa, felicitándose de que los 
cubanos se reunieran para felicitar y 
saludar al digno cubano que rige los 
destinos de la Patria. A l arrancar el 
tren volvieron á repetirse las aclama-
ciones. E n esta estación subieron al 
tren el Gobernador de Oriente señor 
Manduley, el Secretario del Gobierno 
señor Tbrahim Arias y otras personas. 
E n Cacocúm subieron el " Alcalde 
de Holguín Jos¿ Agustín García, el 
representante Masfeiter y una comi-
aión de veteranos. 
A Holguín llegamos á las cinco y 
veinte. E l recibimiento fué entusias-
ta. Mucho público esperaba en la es-
tación dando vivas. E l largo trayecto 
antes de llegar al Ayuntamiento, esta-
ba lleno de gente del pueblo y en las 
boca calles gran número de individuos 
á caballo. Llegado al Ayuntamiento, 
el Presidente recibió en Audiencia 
pública, pasando á saludarlo las auto-
ridades, los Presidentes de las Socie-
dades, el cuerpo consular y mucho 
público. Durante el acto, en la plaza 
de Calixto García tocaron dos bandas. 
Hay mucha animación en el pueblo, 
que ha acordado sea hoy día festivo. 
Rafael. 
Holguín, Marzo 7. 
á las 2 y 30 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las nueve celebróse en el hotel 
' 'Holguín" un banquete, al que asis-
tieron las autoridades y personas más 
caracterizadas de la localidad y la 
prensa. Una banda de música ameni-
zó el acto. Masferer levantóse á ha-
blar en nombre de los holguineros, pa-
ra dar las gracias por las mejoras con-
cedidas por el Gobierno á este pueblo, 
pero ninguna mejora se agradecería 
á José Miguel tanto—dijo—como la 
creación de la Granja-agrícola, pro-
mesa hecha cuando la propaganda 
electoral. Brindó por la felicidad 
personal del Presidente y por el en-
grandecimiento de la Patria. 
Mcrúa fué aplaudido al levantarse 
para dar á to .̂os las gracias en nom-
bre del Presidente. Dijo que José Mi-
guel en la actualidad, obra no como 
político, sino como Gobernante y que 
Diñando el partido liberal termine en 
( P o r t e l é g r a f o , i 
Pinar del Río, Marzo 8. 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche costituyóse la comisión de 
festejos en honor del Presidente de la ¡ 
República, con motivo de su próximo i 
viaje á esta ciudad. Al acto concu-1 
rrieron las autoridades, prensa, corpo. 
raciones, sociedades de recreo y per-1 
sonalidades prominentes. E l comité 
fué elegido en la siguiente forma1 Pre-
sidente, el Gobernador Provincial, Vo-
cales los presidentes de los centros so-
ciales, miembros del partido liberal y 
otras persona*. 
Hoy reúnese nuevamente la comi-
sión, con objeto de aoordar el progra-
ma de los aludidos festejos. 
Dobal. 
SE KINDIO CHAMORRO 
En trescientos hambres se calculan 
las únicas fuerzas que aun permanecen 
fieles á los generales Estrada y ChN 
morro, jefes de la revolución de Nica-
ragua. Si hubiesen dado á su tropa cho-
colate de la estrella marca tipo fran-
cés, no les hubiera ocurrido semejante 
desastre, porque ese producto cubanó 
nutre y fortifica, al mismo tiempo que 
despierta en sus consumidores un senti-
miento de nobleza y lealtad. 
E l Bl GoDífiri PMÍlffll 
E n el despacho del Gobernador Pro-
vincial se reimierou ayer los Repre-
sentantes y Senadores de esta Provin-
cia, con objeto de tomar acuerdo, res-
pecto á los festejos que se harán al se-
ñor Presidente de la República, en su 
visita á los diferentes Ayuntamientos 
de esta Provincia. 
Sólo se acordó en esta primera reu-
nión que los días 1, 2 y 8, del entran-
te mes. en que el general José Miguel 
Gómez, visita á Guanabacoa, Güines y 
San Antonio de los Baños, sean decla-
rados como días festivos. 
Dentro de breves días y bajo la pre-
sidencia del general Asbert, se volve-
rán á reunir los senadores y repre-
sentantes, para acordar el programa 
de los festejos. 
JUNTA o'e PROTESTAS 
Protesta número 614.—Protestado 
por los señores Gaubeea y Vidaurraza-
gaga el aforo realizado por la Aduana 
de este puerto, que aplicó la partida 
89 del Arancel, á su importación de 4 
tambores, conteniendo barniz, y recla-
mada por los mismos, la clasificación 
de ese artículo por la 109, por estimar 
que se trata de un pegamento. L a Jun-
ta, visto, que según lo informado por 
el Laboratorio de la Secretaría de Ha-
cienda, en certificado de análisis, el 
producto de que se trata, es barniz, re-
solvió estar bien aplicada la partida 89 
que tarifa los barnices en general. 
Protesta número 701.—El señor Jo-
sí María Otaolararmchi, presentó esta 
protesta, por no estar conforme con el 
aforo hecho por la Aduana aplicando 
la partida 70, á una importación de 
válvulas, cadenas y llaves de latón nii-
quelado, solicitando sean aforadas por 
la letra " A " de la expresada partida, 
por entender que se trata de artículos 
sanitarios. L a Junta con conocimiento 
de que esos accesorios no se destinan 
( xclnsivamente á usos sanitarias, estan-
do destinados ¡á los lavabos que se cons-
truyen en el país, resolvió que corres-
ponde la aplicación de la partida 70, 
según lo ha hecho la Aduana. 
Protesta número 666.—No estando 
conformes los señores Ros y Novoa con 
el aforo practicado por la Aduana ue 
este puerto llevando á las partidas co-
rrespondientes, á las palanganas y vál-
vulas de latón por ellos importadas, el 
relleno empleado para protejerlas do 
rotura, presentan esta protesta por en-
tender que no debe pagar derechos co-
rno si fuera mercancía. La Junta aten-
diendo a que en la disposición tercera, 
regla séptima del Arancel de Adnanas. 
se establece que cuando en un mismo 
bulto se importen mercancías que sa-
tisfagan sus derechos bajo distintas ba-
ses de adeudo, se aforarán los empa-
ques, de cualquier clase que sean, pro-
porcionalmenle. con las mercancías, re-
solvió pstar bien practicado el aforo 
en la forma que lo ha hecho la Aduana-
Protesta númfiro 723.—El señor Ra-
i vnnn R. Camna. orotestó el aforo reali-
zado por la Aduana de este puerto, cla-
sificando por la partida 150, unos cal-
cetines de algodón con mezcla de seda, 
reclamando la aplicación de la partida 
122 " D " y recargo de 30 por 100 por 
entender que se trata de tejidos de al-
godón bordados con seda. L a Junta, 
visto que los hilos de seda, forman par-
te "integrante de las cadenetas de al-
godón" y por consiguiente del tejido, 
siendo esta la condición característica 
de los tejidos mezclados y que está dis-
puesto que los tejidos de punto de al-
godón con mezcla de seda en cualquier 
proporción, sean aforados como tejido 
de seda, resolvió estar bien aplicada la 
partida 150. 
Protesta número 684.—Los señores 
James B. Clon y Cía., protestan la cla-
sificación hecha por la Aduana de es-
te puerto, por la partida 12 " B " en 
una importación de planchas de vidrio 
ópalo, para compartimentos, reclaman-
do la aplicación de la 12 " A , " como 
losas para pavimentos y techos. L a 
Junta por tratarse de planchas de vi-
drio plano, opaco, color ópalo, que se 
emplean en compartimentos, no com-
prendidas en la letra " A " de la par-
tida 12, que, es solo pára losas, para 
pisos y techos; resolvió que es correcto 
el aforo por la letra " B " de k expre-
sada partida. 
Protesta número 689.—El señor 
Francisco Martínez, por no éltar con-
forme con el aforo hecho por la Adua-
na de este puerto, clasificando por la 
partida 82 del Arancel, un carbón ve-
getal para combustible, presentó esta 
protesta reclamando la aplicación á 
ese artículo de la partida. 177. declara-
da. L a Junta, por estar comprobado 
que el carbón de que se trafa es para 
combustible de una cocina automática 
que conjuntamente se importa, resol-
vió de conformidaid con lo que se recla-
ma por el protestante que la partida 
que corresponde aplicar en este caso es 
la 177 del Arancel. 
Protesta número 707.—No estando 
conforme el señor Adolfo B. Horn con 
c-1 aforo hecho por la Aduana de este 
puerto, aplicando la partida 314 " A , ' 
á unos tubos de goma, accesorios de ra 
trancas para ferrocarriles; presentó 
esta protesta, solicitando' la aplicación 
á los expresados tubos de la partida 
226, como tales accesorios. L a Junta 
dada la forma especial de los tubos de 
que se trata, que. demuestra ser su 
aplicación la indicada y por estar dis-
puesto que los accesorios de retranca 
ercepto las zapatas, se aforen por la 
226, resolvió que es la que debe apli-
carse, de conformidad con lo que se 
solicita por el protestante. 
señor Soler y Guardiola, se entrevistó 
esta mañana con el Secretario de Es-
tado. 
S E C R & T A R I f t D E 
H A G I B I N D i * 
— 
Licencias 
Se han concedido treinta días de li-
cencia á don Joaquín Osoric, Inspec-
tor del Impuesto. 
También se han concedido treinta 
días de licencia á don Jesús Sosa, 
Inspector de la Aduana de Trinidad. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no hay ningruno que s u p e r -
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a LiA T R O P I C A L 
POR ESOSJfflUNDOS 
España en la Argentina.—Población 
y comercio. 
Por lo que á Estpaña interesa, da-
mos á la publicidad los siguientes da-
tos que entresaimnos de una curiosa 
estadística argentina, y que se refie-
ren al intercambio comercial en sus 
refta/ciones en el número de subditos 
domiciliados ien aquella República, 
integrando su vida y constituyendo 
su colonia extranjera. 
Son los que siguen: 
lln)g<lese.s: subditos. 40,584, impor-
tación, francos, 4&9.67:8,715; exporta-
ción francos, 268.ó«0,760. 
Alemanes: subditos, 37,751; impor-
tación, francos 229.057,850; exporta-
ción francos, 182.115,280. 
Franceses: subditos, 101,638; im-
portación, francos. 127.340,130; ex-
portación, 188J880,2!80. 
Italianos: subditos. 1.670.566; im-
portación. 120.016,205; exportación, 
francos. 26.097,330. 
Españoles: subditos, 659,803; im-
portación, 36.472,345; exportación 
9.'678y0i29 francos. 
Entre los artículos citaremos los dos 
que más interesan á España; primero 
el aceite de oliva; todo el füiundo sabe 
perfectamente que la producción en 
España es mucho más importante que 
en Italia, sin embargo, resulta que es-
ta última nación remitió en 1908 pa-
ra Buenos Aires, 10.973,373 kilos; 
España, 2.498,665, y Francia 456,411. 
E n los vinos sucede aligo análogo, 
aunque en menor escala, y se traduce 
así: 
Italia exportó á Buenos Aires 
25.399,320 litros. España 23.761,600 y 
Francia 10.104,786. 
M U N I C I P I O 
A los ohauffeus 
,Se recuerda á los conuluctores ó 
"ohauiffeurs," que el dia'20 del ac-
tual vence el plazo improrrogable 
concedido por la Alcaldía Munficipal 
para que acudan á solicitar su certi-
ficado de a/ptiitud como tales y sufrir 
el exálmen que previenen el Reglamen-
to vigente. 
Asimismo se hace presente á los ci-
tados "cihauffeurs" que el jueves 9 
del actual á las nueve de la mañana 
se reúne en la Sala Capitular la Co-
misión examinadora ante la cual de-
berán comparecer los aspirantes á 
quienes previamente se les ha citado. 
P O R L A S O F I C I M S 
S E C R E T A R I A D E 
G O B 5 R N A C I O I N 
Rumores desmentidos 
E n la Secretaría de Oobernación se 
ha reciibido un telegrama del Presi-
dente del Centro de Veteranos de Con-
soilaición del Sur, participando ser fal-
sos lo.s rumores de alzaimientos en 
aquella localidad; y que se. ha consti-
tuido el Partido Independiente en los 
barrios Leña, Lajas y Legua. 
E l mismo señor en su carácter de 
Presidente de la Comisión organiza-
dora de úiéhio Partido, protesta con-
tra la condtucta incorrecta observada 
por algunas personas dura/nte la cons-
titución de la referida agrupación po-
lítica. 
S E C R E T A R I A D b 
E S T A D O 
Entrevista 
E l Ministro de España en Cuba, 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Ministro de Méjico 
Según estaba anunciado, por la vía 
de Miami llegó hoy á esta capital pro-
cedente de Méjico, el Ministro de di-
cha República en esta capital, D. Jo-
sé F . G-odoy. 
A reciibir al distinguido diplomáti-
eo. fué el Jefe de Cancillerías en la 
Secretaría de Estado, señor Patter-
son. 
Licenoia 
Se le han concedido quince días de 
licencia al Magistrado de la Audien-
cia'de Oriente, señor Miguel de Cés-
pedes, que se encuentra enfermo. 
Dos puentes 
Y a ha comenzado, por el contratis-
ta, señor Domingo Batlle, á quien le 
fué adjudicada en subasta por el 
Ayuntamiento de Ciego de Avila, la 
construcción de dos puentes sobre la 
cañada que pasa por el pueblo, uno 
en la calle de Joaquín Agüero y otro 
en la calle Chicho Valdés, 
E l Cónsul de Chile 
E n la mañana de hoy en la lancha 
"Evangelina," se trasladó á bordo 
de la. barca italiana "Quinto,".el Cón-
sul de Chile en esta capital, con obje-
to de informarse si el ciudadano de su 
nación que resultó muerto en dicha 
evnlba re ación en el día de ayer, había 
dejado algún documento. 
A bordo se le manifestó que dicho 
individuo no había dejado allí docu-
mento, aliguno y que se ignoraban sus 
generales. 
Nuevo propietario 
Las goletas "Jul ia ." " U n i ó n " y 
"Crisálida." han pasado á ser pro-
piedad de don Santiago Echevarría. 
ALSR.HUBERT DE BLANCK 
Consagrado exclusivamente á las 
laboTes de mi Couservatorio, que, no 
se llama "Nacional," pero que lleva 
mi nombre y que lo escudan mis títulos 
profesionales, obtenidos todos en re-
ñidas oposiiciones e-n el Real Conser-
Matorio de Madrid, me ha extrañado 
que me mezcle usted en el cúmulo de 
intrigas que en este momento bistóri-
co son la comidilla del pequeño mun-
do musacal habanero. 
Dice usted en " L a Discusión", co-
piando un -párrafo de un cronista del 
D I A R I O : 
"Como a-ctualinente se intriga, por 
cuestión ¿de arte? "uo de prima-cía," 
contra la labor de Tomás y hasta se 
intriga contra la "posibilidad" de 
que "pueda" ser nombrado profesor 
de la Escuela -Municipal de Música el 
notable pianista señor Benjamín Or-
b ó n . . . " 
"¡Esto es para mí nuevo! 
"Según el señor M. A. M., se ha he-
cho bien en quitar la subvención a los 
Conservatorios para proteger y dar 
un nomibríiuiieiito de profesor munici-
pal, coia cien pesos de sueldo mensua-
les, al Sr. Orbón! 
" A usted, señor M. A. M.. v al se-
ñor Director del DIARIO D E L A iM A-
RINA, pais-ano del señor Orbón, les 
doy las -gracias en nombre de las alu.ni-
nas que -están ocupandiot las 20 becas 
que corresipouden al Ayuíutadniiento en 
-cambio de $75 mensuales; lo que re-
sulta á razón -de $3.75 por cada alum-
na. 
" ¡ Y dicen que yo conspiro!" 
Para tranquilidad de los aspirantes 
á dicha pla-za, he de manifesta.rle que 
ignoro basta -este momento tal desig-
nación á mi favor, protestando al mis-
mo tiempo, -de lo que ousted -gratuita-
m-ente dice respecto á necomendacio-
nes por parte del señor don Nicolás 
Rivero en interés mío, pues debo de-
cirle que dicho señor por su alta signi-
ficación está muy lejos de intervenir 
en todas -esas pequeñece-s, para las 
cuales guarda, como yo, el más abso-
luto desdén. 
Si, -co-mo supongo, dicha plaza, que 
á usted tamto iparece preocupiarle, se 
lleva á oposición y á mí me -conviene 
obtenerla, mo» esperaría ci-ertaimente á 
recomendación de ninguna persona., 
sino -que á mi propio esfuerzo fiaría 
el éxito, presentándome . al concurso 
con todas lias garantías de mis títulos 
profesionales y con los fprestigios ar-
tísticos que he alcanzado, en Cuba y 
fuera de Cuba, en buena lid. 
Benjamín Orbón. 
ÍELEGMIIASj l EL CiBLE 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
C O N F L I C T O S D E RAZAS 
Tampa Marzo 8. 
E l conflicto de razas que ha surgido 
en Palmetto, fué originado por el ase-
sinato del jefe de los trabajadores 
ocupados en la extracción del fosfa-
to, por el negro Wade Ellis, que des-
pués de cometido el crimen, huyó en 
compañía de su hermano Sam. 
Muy pronto se organizó una parti-
da de Policías Especiales, los que, 
mandados por el Jefe de Policía, em-
prendieron la persecución de los dos 
fugitivos, y acorralados éstos por sus 
perseguidores, se defendieron, hirien-
do á dos de los que querían reducirles 
á prisión 
Sam resultó herido en el tiroteo y 
fué encontrado poco después por un 
grupo de ciudadanos. que habían salido 
también en su busca, y murió acribi-
llado por éstos á balazos. 
Oa&i todos los vecinos blancos se 
unieron luego al grupo capitaneado 
por el Jefe de Policía, y en úmero de 
varios centenares registraron todos 
los lugares en que pudo haberse es-
condido el hombre á quien buscaban. 
A l obscurecer ayer tarde, fué encon 
trado Wade Ellis junto á la orilla del 
río Manattee, y fué también muerto á 
balazos. 
Todo el distrito donde han ocurrido 
estos sangrientos sucesos, está en gran 
excitación contra los negros, y se dice 
que anodhe los blancos atacarían á 
balazos á todos los que hubieran ma-
nifestado sus simpatías por los herma-
nos Ellis. 
A consecuencia de los tumultos oca-
sionados por la muerte del jefe de la 
mina de fosfato, y por la persecución 
del autor del crimen, han perecido 
hasta ahora tres negros y dos blancos. 
L A CAUSA D E N E E L Y 
Nueva York, Marzo 8. 
E n el Tribunal del Circuito se verá 
en el mes de Abril próximo la causa 
que hace diez años se viene siguiendo 
contra el que fué empleado de Correos 
de Cuba Mr. Charles W. Neely, á 
quien se acusa de haber malversado 
fondos del Estado, mientras desempe-
ñó su cargo en la Habana. 
E X P L O S I O N M O R B I F E R A 
Roby, Indiana, Marzo 8. 
A consecuencia de la explosión ocu-
rrida ayer tarde en una fábrica de al-
midón, han perecido seis personas, y 
otras 19 han recibido graves lesiones. 
Las víctimas fueron lanzadas á gran 
altura en el espacio. 
LOOUiRlA D E J U V E N T U D 
Providence, Marzo 8. 
Philander 0. Knox, de 20 años, hi-
jo del Secretario de Estado de los Es-
tados Unidos, se ha f ugado hoy de es 
ta ciudad, donde se encontraba estu-
diando, con Miss May Boler, de 21 
años, que hasta hace poco fué emplea-
da en una de las grandes tiendas de 
esta ciudad. 
Ayer contrajeron matrimonio los 
jóvenes fugitivos en la ciudad de Bur-
lington, Vermont, y hoy han salido pa-
ra Washington, con objeto de solici-
tar la bendición de los padres del no-
vio. 
HONORES M I L I T A R E S 
A E D U A R D O 
París, Marzo 8. 
Llamó mucho la atención que á pe-
sar del incógnito que desea guardar el 
Rey Eduardo, se le rindiera hoy los 
honores militares correspondientes á 
su elevada gerarquía, cuando se diri-
gió al Palacio del Elíseo, para haoer 
al presidente Fallieres una visita que 
duró media hora. 
L E G A C I O N A P E D R E A D A 
Bogotá, Marzo 8. 
Durante un motín que hubo aquí 
anoche, fué apedreada la Legación de 
los Estados Unidos. 
MOTIVO D E L C O N F L I C T O 
E l conflicto nació de una disputa 
que sostuvo con un agente de policía, 
el administrador de los tranvías de 
la ciudad, que pertenece á una empre-
sa americana y habiéndose puesto el 
populacho del lado de aquel, empezó 
primero á apedrear algunos carros y 
más tarde la Legación de los Estados 
Unidos. 
L a policía acudió seguidamente á 
defender la Legación, por lo que re-
sultaron ilesos todos los miembros de 
la misma, á pesar de haberse prolon-
gado los disturbios durante toda la 
pasada noche. 
MADRIZ CONFIA E N 
L A V I C T O R I A 
Managua, Marzo 8. 
E l Presidente Madriz ha mandado 
poner en libertad á varios presos polí-
ticos, y todos los prisioneros de gue 
rra serán probablemente libertados 
dentro de algunos días, lo que parece 
intdcar que el gobierno confía en ob-
tener una completa victoria sobre los 
revolucionarios. 
F U E G O A BORDO 
Nueva York, Marzo 8. 
Procedente de la Argentina, ha lle-
gado hoy á este puerto el vapor de 
carga "Maude" con sus tripulantes 
completamente extenuados, por haber 
tenido que luchar desesperada é in-
1 fructuosamente durante cinco días 
consecutivos con un incendio que se 
declaró en sus carboneras el día 2 del 
corriente, hí-llándose el vapor en las 
aguas de las Antillas y no extinguién-
dose el fuego hasta ayer dP 
haberse quemado todo el 
había en las carboneras. 0n W 
Por lo demás, nada "ha . 
barco. na ^ 
ACCIONES D E LOS ' 
FERROCARRILES r v T 
Las acciones comunes de lo, * 
carriles Unidos de la Habana !u erro-
hoy á £87. na ^eron 
COTIZACIONES D E L AZtJchtv 
Los precios á que abrió hovVi 
cado azucarero son los siguiente ^ 
Azúcares centrífugas, ¿oí. 96 
Azúcar mascabado. nol RQ * 
6d. ' a I3s. 
Azúcar de remolacha de 1* * 
cosecha, 14s. 5i/4d. a nuen 
VENTAS DE VALORES; 
Nueva York, Marzo 8 
Ayer, lurtes, se vendieron en la R i 
sa de Valores de esta plaza 933 in 
bonos y acciones de las princimi0 
empresas q m radican en los Estad 
Unidos. ^ 
FIJOS COMO E l SOL 
D E . . / 
C U E R V O Y s e s i t i f t n s ; 
M u r a l l a 3 7 ^ A , a l t a 
Telégrafo: Teodo-íiiro 
A p a r t a d o « o s . 
1—^ 
Dispensario "La Caritíasl 
Los niños pobres y <lt4svalidos'.cuen.' 
tan sólo con la generosidad de las per* 
sonas buenas y caritativas. N é c é ¿ 
tan alimentos, repitas y c u a n t o pueda 
producirles bienestar. E l Dispensar io 
espera que se l e r e m i t a n leche con-
densada, arroz, azúcar y a l g u n a rou". 
ta y calzado. 
Dios premiará á l a s p e r s o n a s que 
no olvidan á los niños d e s v a l i d o s . . 
E l Dispensario se h a l l a en la plan-
ta baja del Palacio E p i s c o p a l , Ha'ba. 
na 58, 
DR. M. D E L F I N . 
E n la parroquia de Jesús del Mon-
te se efectuó el lunes á las siete de la 
noche, la boda de la señorita ManueU 
García con el joven Domingo Colo-
més. apadrinados por la señorita 'Car-
melina Pérez é Isaac Ouñado. y testi-
go David Domínguez. 
Damos la enhora.buenai'á los contra-




C e n t r o A s t u r i a n o 
S E O R B T A K J A • 
De o rden del s e ñ o r Presidente ?,e amiiv 
cia por e.?tc medio , para conocimiento de 
los s e ñ o r e s asociados, que en la noche del 
p r ó x i m o martes dia 8 del mes actual, sé 
c e l e b r a r á en los salones de este Certtro 
una g ran velada en honor del sabio cate-
d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de Oviedo, it-
ñ o r doc to r don Rafael A l t a m i r a , de con-
f o r m i d a d con lo acordado oportunamente 
por la Junta General y para corresponder 
á la v i s i t a que el mencionado dia Kará 
á esta Sociedad tan i lus t re y querido hués-
ped. • ' r* 
Para tener acceso al local , s e rá requi-
sito indispensable la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo correspondiente al presente mti á 
la C o m i s i ó n de puertas, las c u á l e s se abri-
r á n á las 8, empezando á las 9 la velada.. 
De o rden super ior se advierte, para ge-
neral conoc imien to , que no se dará,ti filis 
invi tac iones que las que .tengan á bien 
disponer los s e ñ o r e s Presidente Ginerai, 
Presidente de I n s t r u c c i ó n y Presidente ae 
Recreo y A d o r n o . 
Habana , 6 de M a r z o de; 19TO; < 
E l Secretario,- j J 
A . M A G H I N , -
C 772 ' ?t-7. 2d-5.. 
tarde, 
horas, 




á 1̂  »; 
E l dia 10 d a r á p r inc ip io 
g lo r io so San J o s é , d e s p u é s 
que se c e l e b r a r á todos lo 
con ó r g a n o . - ¿i r0-
E l ' d í a 19, á las 7 y media, ™iS*£ifói9 
m u n i ó n genera l ; se r e p a r t i r á n es* 
del Santo. • i . , 1 
A las ^ t y media, la fiesta con sérmO" 
cargo del Rvdo . P. Pr ior , de los L ' 
tas Descalzos. 
A s i s t i r á el E x c m o , H t m o y 
ñ o r Ob i spo Diocesano. < , ..ctnifl 
Por la noche los ejercicios de CP* 




AVISOS R E L I M O L 
Parroquia de Nnestra 
Señora de Guaíalüpe 
E l d í a o del actual, á las 8 y media 
la m a ñ a n a , se d a r á p r inc ip io en esta l g . 
sia á la novena de Nuest ra Señora- ü 
los Do lo res y el 18 á la misma hora 5« 
c a n t a r á una misa solenuve en la cpie Pr 
d i c a r á el R. P. D r . Enr ique Or t i z 
En d icho d ía . á las "cuatro de la 
se r e z a r á el E je rc i c io de las t r«s 
seguidamente se h a r á el V ía GruciN 
minando con el Miserere cantado. 
Habana, 8 de M a r z o de 1910. 
E l P á r r o c o . L a Camarera. 
2468 Bí-17 m ^ i . 
sc-
U-8 I W Í 
IGLESIA DE U i * 
NOVENA DE MISION 1 . n del corriente 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 9 ¿̂.M-. se 
y d e m á s d í a s , á las 8 <!e l * « « J ™ ^ de 
h a r á la novena de la San ' .t-nna^ * ,( ¿c 
los Dolores . Por las tardes, a ia- la 
r e z a r á el Santo Rosario. ' 
S a n t í s i m a V i r g e n , ' l e t a n í a cant, ¿ jgn 
m ó n y a l final la b e n d i c i ó n con ej . • 
Crucis. . n,, con-
E l I l t m o . s e ñ o r Obispo ^ l % U ¿ ¿ / ñ á é 
cede á los fieles, cincuenta cJjav^ ^ J | j $ -
ser-
(iin 
gencia por cada uno de los, 
sos a r r iba indicados. . . . 
tan V^60 
actos-
Se suplica asistan á  P iayr„r /-)R 
DIARIO D E L A MARINA.—"Bdi-cidn cln la tarde. Marzo 8 de 1910. 
pulmones vacíos. Acuérdate de que 
por mí tocas, de que por mí te sonríen 
las beülas, de que por mí te contra-
tan. ...'A-cu erd ate de t i l dios Pan que 
e&tá pensando devorarse á sí mismo. 
Acuérdate y protégele. 
Daínis se llamó •a'ndana." 
—A'o puedo. 
—¡Hazlo por nuestra amistad! 
—1¡ ímiposiiblc! 
—'Considera que de no haberte en-
señado á toear . . . . 
—Consriderc usted que de no hather-
le pagado 
—-¡ Raimuuido 1 
—'¡Lo srlento mucho, don Felipe! 
* * 
E l domiingo último. Dafn'is fué 11 a-
•ma'do para toear en un baile de más-
caras. 
iLo supo H laa^itro. qiu1 á jxiro va-
c;;.i' tenía llena de te larañas la fia uta 
y el estómago, y ciego de i ra se pro-
puso estrorpearle la eOTTrbinH<,i-ón al ma-
.s e ra 1>1 e Rai-m undo. 
¿iCómo? •OfmMéndose para tocar 
ib" balde desde las ocbo de la noche 
hasta las doce del día si era preedso. 
Y n\ que decir tiiene que. fué acepta-
da su proposición, que por algo don 
I Felipe se creía un dios del Olimpo y 
Afira, hijo mío: tapa con el dedo 
T0 d 'pr imer agujero, sopla sa-
í UTI Poc0 la leTliSu'a' entorna, los 
f 0 lleva el compás con los pies, 
i y ^ s t e d cree que sonará, la flauta? 
.\'o digo yo si suena! Ahora, lo 
' "Veseo. por tu bien, es que no suc-
P oV casuaihiidad, como la del asno 
• la fáibula. 
f pie manera que dice usted que el 
Ido índice. . • _ 
^ ,Tapando el primer a-gujero. 
ÍJÍO me sale I 
'.Vate todo no te desesperes. Ima-
' "te q ê ^ ^ aeí?tr0 e s e 1 'nisrn ísi m o 
^ P a n bicorne. Tma.gínate que no.? 
WLtaOB en las mansas praderas,, 
''i mhrados por mn amante la Luna y 
Heado de ninfas curiosas. Imagína-
ietEco va corriendo á la montaña 
¡e ^ lees sones de mis cañas dulces, 
f í n a t e que eres Daínis, el belUo 
na9toTeito ama,d.o dft01oe. y que a ca-
f]l0 sobre mis lanud-as piernas, es-
mkiB atentamente la lección de pí-
L o . Imagínate 
¿JíSire usted maestro, lo que yo me 
jfljaigmo es que no voy á llegar nunca 
i un acuerdo eon la flauta. 
^ ¿ D e s m a y a s ? . . . ¡Tanto peor para 
Daifms! Por ese camino tu desgra-
na es más,que probable : es segura, 
i^iimundo se eueogió de hombros y ¡ la venganza siempre fué manjar do 
Partidos y quiniela*; que se jugi-
ran hoy martes 8 áo Marzo, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, ¿nivs. 
Waneos y azrrlí». 
Secundo partido á 30 tantos, entr» 
blancos y nínle«. 
•Después de cada partido «e jugará 
nna quiniela. 
Notas—No se dan eontraseñai pa-
ra salir cl«l edificio. 
Una vet jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier cansa se guapen* 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Marzo 8 d« 1910 
A. la» 11 ám l& mftflant. 
98% á 9SX 
Í 7 á 9S 
Y . 
oftó el in.sitrumento, mientras Don 
¡pelópe. Heno de pena, auguraba á su 
(Üícípulo: 
--¡iljástmia grande! Por esta vez. 
querido, las ninfas huirán de la selva 
cual si una nube de sátiros las aco-
fjsto ocurría alia por el mes de "Ene-
ro del año de gracia de mi l novecien-
tos ano-
* * 
En Febrero del que nos rige. Bai-
nrundo hace filigranas con la flauta, 
es el niño mimado en los bailes, donde, 
íl pasar, le sonríen las bellas como 
jdiz que sionreían al hermoso Endi-
¡nión cu la felice Arcadia. 
I Le sonreían las bellas y le llovían 
las contraítas. mienitras su maestro 
don Felipe, el divino Pan se comía á 
«u homónimo. 
Una nodhe el viejo se decidió á ba-
iWar á su protegido. 
—iSabes, hijo de mi alma? Estoy 
en la miseria, en la mismísima mise-
ria. (Naiclie -rae busea ni ane contrata 
•nadáe. Mis dedos están torpes y mis 
a w — o « a a 
'Dioses. 
* 
.¡Con cuánto brío atacaba el pobre 
viejo el danzón de í;(La Y i u d a ! " 
.¡Oh. cruel injusticia! ¡Hato de ig-
norantes que no sabían apreciar la 
•buena 'música! ¡ E-KO era arte! 
^ ías ¡a.y! que cuando con más fru1-
ción arraneaba sonora* notas al vete-
rano instrumento, ¡zas! uma hermosa 
naranja fué á estrellarse en la desal-
quilada boca de don Felipe. 
Pan lanzó un gri'to, primero y una 
desivergüenza después. 
Y, sintiéndose Cloe, se arrojó sobre 
el cobarde de Hairoundo, que no otro 
fué el autor del naratyazo, con tal 
furia, que no faltó nada para sacarle 
les ojos. 
Quebráronse los pífanos, enmude-
ció la orquesta, vaeilaron las luces y 
aiparecieron los guardias. 
* * * 
Y hubo en la Corte un epílogo 
diez .pesos. 
U N A L G U A C I L . 
de 
conquista del aire: un predecesor de Bieriot.—La travesía del Atlánti-
co en dirigible; los aeronautas harán escala en Cuba.—Bl Vedado Ten-
nis Club: Huéspedes distingrddos. 
Plata ^s-pafiola 
Oalderilla (OB oro) 
Oro americano con-
tra oro españoi... 1 0 9 X á l 0 9 % P. 
Oro americano con-
tra plata es pallóla 10 á 10% P. 
Centenes á 5.36 en píata 
Id, en cantidades... á 5.37 en plata 
Lnisea á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
Bl peso americano 
en plata Mpaftola 1.10 á 1.10% Y . 
KFQÜBS CO?! mXX&TRO A B I E R T O 
Para N'eSy Orlcans vapor americano E x -
celsior, por A. É. Woodell. 
Para Pucrío México, Yeracrv.z y Tampi-
co, vapor inglés Cayo Gitano, por 
Dussay y Ca. 
B ü Q Ü Í S P B S P A Q g A S ^ B 
Día 7 
Para Veracrnz y encalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y Ca. 
-o sacos cebollas. 
40 ici. papa.;. 
6 bultos provisiones. 
2 cajas dulces. 
2 id. efectos. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo, va-
por alemán Albingia, por U . y Rasch. 
2 cajas tabacos. 
12 pacas esponjas. 
22 bultos efectos. 
Para M'obila goleta americana F . Hcnc-
k«n, por S. Prats. 
En lastre. 
Para Caibarién vapor noruego Mathildc, 
por L . V. Place. 
De tránsito. 
Para Cárdenas vapor noruego Kristiania, 
por L . V. Place. 
En lastre. 
Día 8 
Para Knights Key y escalas vapor m-
í l é * Malifax, por G. l.ínvtou Childs 
y Compañía. 
E n lastre. 
De 















23.00 á 24.00 
l i U 
Muy pocos Habrán que, hace más de 
.sesenta años, hnbo quien intentó atra-
vesar en aeroplano La Mancha, en la 
propia, costa de Dover, en el •mismo pa-
raje en que recaló Bl-ériot. 
Sobre este punto, suministra la Ilus-
irocicn^ de París, un testimonio irrecu-
jpble.' En su número correspondiente al 
[ sábado 8 de Abr i l <]o. 1843, publicó un 
íiermoso •grabado, representando al 
; «viador Henson en el momento de en-
payar su aeroplano (se decía en aquel 
Gonces nxiqi/ina vlarl-nra). sobre la 
I «osta de Dóver. 
I He aquí la descripción que de este 
|-aparato hizo la I lustración: 
Represéntese el lector una amplia 
|;ariiiízóo de madera, de unos 50 metros 
Pe largo y ](> metros de ¡sncho. sólida. 
aunque ligera, cubierta, de seda ó de 
lanero, desempeñando las funciones de 
B|as; Á pesar de no tener n i coyunturas, 
I 1 " movimiento, que avanza en la at-
mosfera con uno de sus costados más 
BWo que el otro. En medio del costado 
nor está fijada una cola 
habrán acogido con la más absoluta in-
credulidad. 
' 'Hay, pues, motivos para creer, se-
ñor Director, que el nuevo invento de-
be ser calificado en primera fila, entre 
las grandes eharlatanerías, con las cua-
les nos obsequia tan frecuentemente la 
fecunda imflginacion de nuesítros veci-
nos de allende el canal. Pero lo que pa-
rece, muy divertido, es que, de esta vez 
al pasar ya los límites de este género, 
se ha nengañado á sí mismos, eorao 
aquellos narradores que concluyen por 
persuadirse de la realidad de las aven-
turas que ya no pueden hacer creer á 
nadie." 
Como ya dijimos otra vez en Mayo 
próximo saldrá de la Orotava. Cana-
nas, en globo dirigible con el intento 
de atravesar el Atlántico, el alemán Jo-
sé Brucher. Le acompañarán como pi-
lotos el coronel Sehaeck y el capitán 
Mesner. acreditados aeronautas qne to-
maron parte recientemente en la Copa 
1 i \ | Gordon Bennrf. 
tetros de largo, construida como esa 
^niazóu, y debajo de esa cola, se en-
^Qtra el 'timón. 
Por último, están debajo de la ar-
^zón. suspendidos, el vehíeulo desti-
lado al trasporte de mercaderías y pa-
saJeros. y una máquina á vapor ^ocle-
,r()sa, pero pequeña y liviana, que pone 
1 movimiento dos especies de ruedas 
^ paletas, parecidas é las aspas de up 
^timo de viento, de unos siete metros 
(,p((diá.mc.tro. 
Semejante máquina, con su ear-
't!ori! su agua, su carga y sus pasajeros, 
J.0 Pesa más de 1,500 kilogramos. Pues 
Pjí, siendo su superficie de cerca de 
||00 metros cuadrados, ocupa ella 32 
TOmetros cuadrados, por 170 gramos 
P^o; es por consiguiente, más l i -
riue muchas aves." 
^ ^pnson tuvo su hora de celebridad. 
* SncklopeMa B rifóme a le consagra 
.^^"ía sus columnas. Los periódicos 
0 aquella épocsi se ocuparon extensa-
mente de los ensayos que realizaba en 
costa de Dover, v hubo un diputado 
™& que interpeló al gobierno, pa-
/ saW si éste estaba dispuesto á ayu-
r í ^ aviador. 
f. " , ro (,1 gobierno in.crlés permaneció 
la0ep1ien como el público, según da fe 
|, f u e n t e carta de un suscriptor de 
lly^raciá„, publicada, cu el número 
f l5 de Abril de 1843) : 
, _Señor Director: 
• «abéis h^cho bien en no hablar de 
2 ^perimeutos d- Hensoa. sino ^ou 
j^ieuie repruva. y estoy convencido 
16 C1UG todos vuestros lectores s<do lo? 
ele 
?era 
Además del dirigible llevarán un 
globo auxiliar. 
Do Orotava pasarán á Puerto Rico, 
Hait í , Cuba, La. Florida, Luisiana y 
Nueva York. 
El dirigible se está construyendo en 
Hamburgo por A. 'Eiedingen. el cur.jf 
contribuye á la expedición con IO.OIK; 
marcos. 
La decisión de Brucker es consecuen-
cia de los estudios de las corrientes en 
las altas regiones de la atmósfera prac-
ticados en 1006 y 1909 por el profesor 
Heríressell. 
La empresa despierta extraordinario 
interés. 
El representante del Vtdéáó Tennis 
Club en el Natiéntol Tennis Assoria-
tion, de New York. Mr. Edwin J . To-
rrey j r . y un grupo distinguido de 
sporsftncn, notables jugadores de ien-
nis, uno de los cuales ocupa el tercer 
lugar en el awrage del citado deporte 
en los Estados Unidos, estén próximos 
á Ueffar á la Habana, donde además de 
visitarla, celebrarán una serie de par-
tidos con las mejores parejas de la 
aristocrótiea sociedad que encabeza es-
tas líneas. 
Los jugadores americanos que se en-
cuentran en la actualidad en Palm 
Beacli (Florida), tomando parte en un 
torneo que en aquella playa se está 
efectuando, será» desde su llegada £ 
Cuba, huéspedes del , Tedad-o Tennis 
Cluh. quien los agasajará con alguxiü.5 
fiestas v entre ellas un banonete. 
' MAXÜEL L. DE L I N A R E S . 
Marzo 8. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En.la'ta«9do23 libs. qqtl. $.13.00 á 13.50 
En latas de 9 Vm., qtí. 14.50 á 15.00 
En latas de 4t% Ibs. qt l . i 15.50 
Mezclado según clase, 9.00 á 12.0*) 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla, nuevo 
viejo . .. . . . 
De Valencia . . . . 
Almendras. 
Se cotizan de . . . . 32.00 á 33.00 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . . Xominal. 
Escocia 
Hal i fax * 
Robalo . . . . . . . . 
Pescada 
Gallegas . . . . . . . . 
Del País 
yrijoles. 
De Méjico y del país 
negros . . . . . . 
Blancos gordos de . . 
Jamones. 
Ferros, qqut. . . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola. 




En sacos del país .qtl. . 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, •qnintal . . . . 
Surtí-do, a rro:}) a, . 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L H A L I F A X 
Anoche entró en puerto el vapor in-
glés ' ' Hal i fax ," procedente de Knigh-* 
Key y escala, en lastre y con 76 pasa-
jeros. 
E L O L I V E T T E 
En la mañana de boy fondeó en !>«'• 
bía el vapor correo americano ' ' O l i -
veíte."' trayendo carga, corresponden-
cia y 39 pasajeros. 
E L A'NTOKIO LOPEZ 
Con destino á Barcelona y escala, 
salió ayer el vapor español '"Antonio 
^López," llevando carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
B L ESPERANZA 
Para Ve.racruz salió ayer el vapor 
americano Esperanza." con carga y 
30 pasajeros. 
E L ALFONSO X l t l 
Con carga y 36 pasajeros salió ayer 
para Veracruz, el vapor español 
fonso X T I T . " 
EÜQÜKS C A 3 C r A J 2 
E N T R A D A S 
Día 8 
Caibarién vapor TI Alava, capitán 
Octubc, con J40 tercios tabaco y efec-
De Arroyos goleta Julián Alonso, patrón 
Pianell, con efectos. 
De Cárdenas goleta Unión, patrón Valent, 
con 60 pipas ag-uardiente y efecto?. 
De id. g-oleta Juíia, patrón Alemañy, con 
50 pipas aguardiente y efectos. 
De id. goleta Juana ^'íercedes, patrón Ba-
llester, con 300 sacos y barriles azú-
car. 
De Cabana goleta Caballo Marino, patrón 
López, con 800 sacos azúcar. 
Canasí goleta San Francisco, patrón 
A.lcmafiy, con 40 sacos azúcar. 
Matanzas goleta Maria, patrón Mir. 
con 40 pipas ag-uardiente y efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 8 
Para Cárdenas goleta Crisálida. 
Ma«ot, con efectos. 
Para Cabanas goleta Caballo Marino 
trón López, con efectos. 
Para Canasí goleta San Francisco, patrón 











1 0 8 3 
Vapor nornego Galveston, procedente 
de Galveston, consignado á Lykcs y her-
mano. 
(Para Ja Haoauaj 
Consignatarios: 1 bnlto harina, 10 7 
mmas, J.0 caballos y 3 yeguas. 
Galbán y cp: 97o sacos harina y 250 
cajas manteca. 
Isla, Gutiérrez y cp: 300 
na. 
Wm. Croft: 855 id id y 
COS. , V ,: 
Fernández, García y cp: 100 cajas 
galchiciias y 60 tercerolas manteca. 
M. V . Riivas: 500 sacos harina. 
García, hermano y cp: 50 tercerolas 
manteca. 
Sabatés y Boada: 25 id grasa. 
A .Laraigueiro: 100 cajas salchichas 
100 tercerolas y 50 cajaiS manteca. 
F . Egquerroe 120 tercerolas id. 
X . A . Kent: 200 sacos ailimento. 
Barraqué, Maciá y cp: 150 id harina. 
D. Tejera: 7 5 bultos amoníaco. 
Salcedo, hermano y cp: 15 cuñetes 
y 35 tercerolas manteca. 
F . Pita: 23 id .id. 
>í. Nazábal: 2 5 id y 20 cajas id. 
,1. Bellsoley y cp: 2 5 tercerolas' id 
y 2 50 sacos maiz. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 25 tercero-
las manteca. 
Piñán y Ezquerro: 25 id Id. 
Quesada y cp: 50 id id. 
Garin, Sánchez y cp: 50 -id id. 
M. Sobrino: 125 Id id. 
B . Luengas y cp: 50 id id. 
González y Su ¿.res: 7 5 id id. 
R . Tíernández: 62 id id. 
J • N. Alleyn: 10,670 atados cortes. 
García y López: 200 ascois harina. 
Costa, Fernández y cp: 5 0 tercerolas 
manteca. 
Do.oéley y Smith cp: 30 id id. 
Cañizo y cp: 200 Baco.s harina. 
Bíinco Nacional: 3 cajas efectos. 
W . F . Mayers: 7 bultos id. 
Hortcr y Fair: 419 id molinos. 
T T . M. Keene: -5 cajas huevos. 
Ferrocarril del Oeste: 191 id id. 
Fuente, Presa y cp: 39 id ferretería. 
Aspuru y cp: 97 id id. 
J . González: 1 fd id . 
F . Casáis: 50 id id. « 
C . F . Calvo y cp: 100 id id. 
Fernández y Gonaálea: 152 id id . 
Marina y cp: 70 id id. 
Vda. de Arriba, AjA y cp: 27 id i<i. 
J . Fernández: 504 id id. 
Moretón y Arruza: 155 id id . 
Casteleiro y Vizoso: 2,660 id id. 
C . Ortiz: 57 id id. 
A . Díaz de la Rocha y cp: 50 dd id. 
Seigido y Cubas: 2 Id id . 
Lan/agorta y Réos'-. 188 id id. 
Araluce, Martínez y cp: 1,036 id Id. 
J . Álvarez y cp: 4 id id. 
A . Suárez: 33 id id. 
Díaz y Alvarez: 497 id id. 
Gaubeca y cp: 321 id id. 
Orden: 166 id id, 3,000 sacos arroz, 
1 barriles ácido. 3 00 cajas conservas, 
124 id cerveza, 2 id acero, 4 cascos loza 
y 60 tambores sosa. 
Para Matanzas 
J . Cabanas y cp: 5 bultos efectos. 
Vda. de E . FrSlet y cp: 8 id drogas. 
C . A . Riera y cp: 40 saeso arroz. 
A . Heldrich: 1 bomba. 
Urechaga y cp: 70 bultos ferretería. 
C . Rodríguez y cp: 8 id id. 
Lombardo, Arechavaleta y cp: 7 id Id. 
Orden: 40 fardos saco. 
(Para Cárdenas') 
L . Ruiz y hermano: 100 ilatas sosa. 
Echevarría y cp: 4 barriles efectos. 
González y Olaechea: 10 bultos tfe' 
rretería. 
B . Pramil: 18 id Id. 
J . Quntana: 9 d camas y accesorios. 
Orden: 1,232 isacos arroz y 128 far-
dos sacos. 
(T»ara Sagua) 
Maribona, Sampedro y cp: 50 fardos 
sacos. 
Mudño y González: 21 bultos ferrete-
ría . 
A . García y cp: 505 id id. 
Orden: 1,1,250 sacos arroz y 11 far-
dos sacos. 
(Para Santiago de Cuba) 
Catel B y hermano: 2 cajas efectos. 
C . Brauet y cp: 450 sacos arroz, 63 
fardos acos y 50 cajas leche. 
Soler y Sanes: 21 bultos ferré tría. 
,T. Franco;i: 44 4 Id id. 
Valls, Ribero y cp: 67 Id id. 
J . Cendoya: 225 cajas hojalata. 
L . Mas Ó hijo: 50 sacos almidón. 
J . Rodríguez Miguel: 100 sacos arroz 
y 40 cajas cerveza. 
V . Serrano y cp: 1 casco bórax y 4SO 
cajas maicena. 
O. Morales y cp: 25 bultos drogas. 
Vidal. .Tañé y cp: 1 id tejidos. 
Orden: 6 cajas camas. 
(Para Cien fuegos? 
A . Pérez: 3 cajas efectos. 
L . Carrera: 2 íd id. 
F .Gutiérrez y cp: 7 bultos ferrete-
ría . 
il3< Si íd id, 
pl-
Landeras, 
J . M. Fernández: 30 id id . 
A . Bllanch y cp: 30 íd íd . 
Canales y Sobrino: 1 id chorizos. 
Bonet y cp: 2 id Id y 1 id jamones, 
M. Humara: 13|4 pipas vino. 
B . Larrazábal: 2 cajas drogas. 
Orden: 1 caja embutidos y 120¡4 
pas vino. 
DE LA CORUÍJA 
Marcos, hermanos y cp: 100 cajas 
mantequilla. 
García y López: 400 id hojalata. 
J . Alvarez R: 50 id conservas. 
Landeras. Calle y cp: 127 id id. 
C . del Río del P: 1 barril uvas. 
Utó VIGO 
R . Montenegro: 124 cajas conservas. 
Romagosa y cp: 391 tabales y 401 ba-
rriles sardinas, S id grasa y 300 cajas 
conservas. 
Romero y Montes: 12 bocoyes vino. 
J , Rodríguez: 8 id id. 
Suero y cp: 399 cajas conservas. 
Costa, Fernández y cp: 3 79 íd íd . 
Luis Ramírez: 54 Id id. 
A. Rodal: 2 barriles vino, 2 cajas 
frutas y 1 id aguas minerailes. 
Orden: 1 barrica aguardiente y 18 
bocoyes vino. 
A l -
P u s r t o d d l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 8 
De Knights Key y escalas en 10 horas, 
vapor inglés Halifax, capitán Ellis, to-
neladas 1875, en lastre y 76 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, capitán Tunier, 
toneladas 1678, con carga y 30 pa-
sajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
S A L I D A S 
Día 7 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Esperanza. 
Día 8 
Para Mobila goleta americana Freddie 
H*:nckeii. 
Para Ne1»' York vapor americano Morro 
CaSíle. 
Para Caibítrién vapcur «ortie^o Maf.hilde. 
Para Cárdenas vapor nonKpro Krijíiania. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Pars Knight? Key y escalas, vapor in-
glés Halifax. 
1084-
Vapor amiericano Mascotte. procedente 
d¿ Tampa j - escalas, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
D R T A M P A 
L . E . Gwin: 2 . cajas árboles. 
Southern Express Co.: 5 bultos efec-
tos. 
J . Llovió: 157 id id. 
X . Castaños: 491 sacos arroz y 194 
fardos sacos. 
Rangel, Xovoa y cp: Scajastejidos. 
C . Castillo: 56 cascos sosa. 
Odriozola y cp: 25 bultos ferretería. 
Orden: 10 id sosa, 2~0 id acero, 300 
cajas cerveza, 3 id efectos, 84 fardos sa-
cos y 1 caja muestras. 
D E B I L B A O 
CPara la Habana) 
ConsignatarioB: 50 barriles vino y 
132 cajas conservas. 
F . Andraca: 1 caja jamones, 1 id I 
chorizos, 5014 pipas, 41 atados, 4 cajas ¡ 
y 8 bordalesas vino. 
Criarte, Hormaza y cp: 50¡4 pipas y | 
20 bordalesa, id. 
A . Fernández: 50i4 pipas id. 
Trespalacios y Xoriega: yi2 id y 12¡4 
Id íd . . 
F . Ugalde: 11 f2 id id. 
Romagosa y cp: 361 cajas conservas 
y 12 fardos alpargatas. 
Pérez y García: 100 caja conservas. [ 
J . Rafecas y cp: 30 fardos alpargatas. 
M. Xazábal: 8 sacos id. 
Pita y hermanos: 8 fardos id y 725 1 
cajas conservas. 
Alvarez, Valdés y cp: 5 0 barriles i 
vino. 
Mantecón y cp: 200 cajas vino y 1 id, 
efectos. 
F . Pérez M: 4 bocoyes vino. 
1 0 8 0 
Vapor noruego Muthilde. procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Place. 
Ciaiban y cp: ZoO sacos lianno. 
Villa verde y cp: 100 id id. 
Bartaqué, Maciá y cp: 750 id id y 75 
tercerolas manteca. 
M. Nazábal: 25 caj as salchchones 
y 250 sacos afrecho. 
F . Pita: 25 cajas salchichones. 
A. S. Villa: 2 5 id id. 
EL Hernández: 50 id Id. 
Alonso, Mentndez y cp: 50 id id y 300 
sacos chícharos. 
Carboneld y Dalmau: 2 5 tercerolas 
manteca. 
Bstévancz y Fernández: 25 id Id. 
R . Suárez y cp: 50 id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 50 sacos 
harina. 
E . Luengas y cp: 50 id id y 2 5 ter-
cerolas manteca. 
García y Lpez: 100 sacos harina y 10 
tercerolas manteca. 
Baldcr y Fernández: 250 sacos hari-
na . 
Havana Hay cp: 250 id afrecho. 
I tsla Gutiérrez y cp: 1,000 id maiz. 
¡ De Pool, Vázquez y cp: 5 42 bultos 
} alambro y otros. 
Swift cp: 296 cajas sa.lch'caones, 1 id 
puerco y 3 id jamones. 
Costa, Fernández y cp: 12 5 cajas 
manteca. 
González y Suárez: 1 cajas tociheta. 
R . Torregrosa,, Burguet y cp: 20 ata 
des salchichones y 15 id carne. 
Kkong W. On: 10 cajas tocineta. 
Argudin González y cp: 8 sillones. 
Briol y hermano: 1 caja calzado. 
Haller y Hasling: 34 bultos camas. 
Lykes y hermano: 1 caja efetos. 
M. Johnson: 3 id drogas. . 
Champion y Pascual. 2 6 bultos mue-
bles . 
Wm. Croft: 30 cajas puerco. 
.T. M, Bérriz é hijo: 1 barril ja-
mones, 3 tercerolas y 56 cajas manteca. 
J . Herrero: 250 sacos ofrecho. 
Gwd-nn y Olcott: 4 cajas calzado. 
Friedlein y cp: 5 barriles khiskey. 
Vda. de J . Sarrá é lijo: 57 cajas dro-
gas. 
A . M, González: 5 7 cajas cuadros. 
Palaco y García: 7 bultos efectos. 
Compañía Frigorífica Cubana: 150 id 
tanques. 
Bergasa y Timraos: 50 tercerolas 
manteca. 
H . Astorqui y cp: 250 sacos maiz. 
Varas, Fernández y cp: 250 id id. 
Suriol y Fragüela: 250 id i a . 
Huarte y Otero: 250 id afrecho. 
M. Sobrino: 25 tercerolas manteca. 
Yeu y Sancheon: 15 cajas p ierco. 
F . B . Hamel: 20 toneladas lingotes.. 
Loidi y cp: 286 sacos afrecho. 
F . B o w m a n: 150 barril es resin a. 
Sabatés y Boada: 150 id id. 
Crcsellas, hermano y cp: 325 id id, 
Gómez Mena y cp 2,257 piezas ma» 
dera. ~--
Plaí loa y Canga: 1,332 id id . 
F Gómez: 1.135 id id. 
. A . Gon-á.lez: 274 id id. 




1 0 8 5 
Vapor español Riojano, procedente de 
Liverpool y escalas, consignado á H. As-
torqui. 
D E L I V E R P O O L 
(Para, ia Hno&G&i 
Consignatarios: 5 00 sacos arroz y 33 
fardos sacos. 
Gan-cía, hermano y cp: 2 50 sacos 
arroü. 
Costa, Fernández y cp: 
J . M. Mantecón: 50 
y 2 íd efectos. 
Dalmau: 
250 íd íd. 
cajas cerveza 
y 4 frados bu-Carbonell 
ches. 
Galbé y cp: 2 50 sacos arroz. 
Romagosa y cp: 200 sacos sal y un 
fardo sacos. 
Galbán y cp: 200 Sacos papas y 5 bul-
tos mantequilla. 
González y Suárez: 250 sacos arroz. 
Tnclán, García y cp: 1 bulto tejidos. 
C . Alvarez González: 1 id Id. 
L . Suárez: 1 íd íd. 
Maribona, García, y cp: 1 íd id. 
Pérez y Gómez: 3 íd íd . 
Gutiérrez, Cano y cp: 5 íd íd . 
Gómez. Piélago y cp: 8 id id. 
\ . Campa: 2 íd Id. 
BaMor y Fernández: 20 oca jas hoja-
lata. 
J . M. Otalaurruchi: 80 cajas vidrio. . 
P . Feroánder y cp: 1 id plumas. 
A . Lamdin: 4 Id efectos. 
Méndez y Gómez: 4 cascos loza, 
G. Pedroarias: 2 íd íd. 
J . Ros: 4 bultos lavabos y acceso-
rios. 
Alvarez. Certiuda yy cp: 7 id camas 
y accesorios. 
V . Soler G: 4 cajas empleitas. 
Blasco, Meuénder y cp: 1 i(J ef(?c-
tpR-
A. Cardona: 1 Td íd . 
FwT^carrilPs I'nMos: 41 bulto? ma-
teriales. 
E . R . Marga.rit: 424 cajas conservas, ¡ ñ a s . 
Wickes y cp: 150 íd íd y 2 
alpargatas. 
C . Ríos: 20 barriles vi.no. 
T . González y cp: 50i4 pipas 
Lopó, Alvarez y cp:- 60|4 id y 
clalesas id. 
Lezama, Larrea y cp: 15 id y, lo14 pi-
pas vino. 
Graells y cp: 10 fardos alpareata^. 
Isla, Gutiérrez y cp>: 25 íd íd. 
Orden: 300 sacos, garbanzos, 2714 pi-
pas vino y 1 caja chorizos. 
D E P A S A J E S 
Marina y cp: 25 barriies minio. 
F . Pasaron: 140 cajas conservas. 
Ballesté, Foyo y cp: 3 0 barricas y 325 
^nnrrYí* mnas v?ao. 
Romagosa y cp: 30 barriles id. 
Suero y cp: 50 id id. 
M. Pérez Iñghez: 10 fardos alparga-
tas . 
Orden: 100[2 bordalesas vino. 
D E SANTANDER 
Alonso, Menéndez y cp: 50 cajas em-
butidos. 
E . R . Margarit: 30 cajas mantequi-
l la . 
H . Aragonés: 1 id libros. 
Romagosa y cp: 140 cajas conservas 
y 1 id chorizos. 
J . Giralt é hijo: 3 cajas guitarras. 
Canales, Ruiz y cp: 30i4 pipas vino. 
A . Armand: 50 cajas huevos. 
W . B .M Me Donald: 1 máquina. 
Cortijo y G-cnzález: 7 cajas tejidos. 
Sánchez y hermano A: 5 Id Id. 
Amado, Paz y cp: 2 id id. 
Valdés é Inclán: 1'id Id. 
Dufau C . cp: 11 id hojalata. 
Garin, Sánchez y cp: 1 tercerola man-
teca . 
J • ¿I 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
EepartaMta Se í i m t ie Inpestos. 
A V I S O á los Contribuyentes por el 
concepto de Farmacias sin venta 
<le aparatos. 
Se hace saber por este medio que en 
cumplimiento de lo que señala el artículo 
76 y siguientes c!c la Ley de Impuestos 
Municipales, el señor Alcalde ha señalado, 
para la reunión de las industrias por el 
concepto citado, el día diez del corriente, 
en el Salón de Sesiones del Ayuntamien-
to, de dos á dos y media p. m. 
C 780 it-8 2-9 
L a excepcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, sin duda, muy ventajoso para uste írs decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmediatamente. 
Al decidirse necesariamente darán atención preferente á los Trapiches y Des-
menuzadoras P R A T T " I M P E R I A L . " A H O R A usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañarle para que visite algunos de los Ingenios que 
las usan. 
R E C U E R D E S E que la maquinaria P R A T T " I M P E R I A L " dá la M A Y O R E X -
T R A C C I O N C O N L A M E N O R C A N T I D A D D E F U E R Z A M O T R I Z . 
Nuestros Trapiches de 34" de diámetro tienen Guijos de 18", Cuchilla de n " 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
M l i m m k Macis 0 0 . 4 1 1 * . Ga., E. í l i , 
W . A , P A R S O N S , G e r e n t e e u C u b a y P u e r t o R i c o 
L O N J A D E L C O M E R C I O 5 0 9 . ' f í A B A ^ A 
2''2 i3m-2i i3t-ai 
-ti 
DIARIO DE LA MARINA.—-E>!i3i6a de la tarde, Mafzo 8 de 1010. 
Exisebio Azeue, el popular empresa-
rio; ha traído üíaa gran compaüía de 
/arznola, que debutará en la escena 
del gran teatro Naeional el lunes 14 
de los corrientes. 
Como estrella de la compañía viene 
María Conesa. la tiple mimada dol pú-
blico habanero, que tanto aplaudió en 
temporada anterior. Pura Martínez y 
Elena Quero forman con ella, la trilo-
gía de primeras tiples. 
Forman el elenco, los siguientes ar-
tistas : 
Tiples: Emilia .Martínez, Rosa Ló-
pez. Concha Vi vaneo. 
Tiple caracAcrística: Carmen Duat-
to. 
Primeros adores: Joaquín Cos] Al-
fredo Diestro, Alejandro Garrido, Luis 
Herrero, Manuel Real. 
Adores\ Salvador Arnaldo, Alfredo 
Morales, José Orozco. 
Maestro Director y Concertador: 
Eduardo Yigil. 
Director do escena: Joaquín Cos. 
Pintor escenógrafo: José Gomiz. 
Apuntadores: Vicente González y J . 
Lozano. 
E l coro se compondrá de treinta, en-
tre ambos sexos. 
L a compañía esta actuará á bâ e de 
estrenos continuos y se propone pre-
sentar las últimas obras. 
Para el debut hay ya pedidos pal-
cos. 
En la Contaduría del Nacional pue-
den separarse. 
Celebra hoy sus días, un caballero 
cumplidísimo, el dignísimo juriscon-
Apadrinaron á la afortunada pareja cepresidente de la Sociedad Llanisca. 
la señora Rosario González viuda de Juan Díaz Inguanzo y señora: Adolfo 
larlc 
Dm'án, ma.dre del novio, y el doctor 
Miguel Angel Cabello. 
Testigos: 
Por la novia, los señores José Salva-
do y Gustavo Delgado. 
Por el 'novio, los señores Charles 
Thrall y Manuel •Santeiro y Arias. 
Díaz y señora; Ramón Vega y sus sim-
páticas hijas; Francisco Herrero; Jo-
| é Manjón; Manuel Sobrino y señora; 
r í o Junco del Pandal; Manuel P. Ar-
güelles, Presidente de la Comisión; 
Manuel Llera, Vicepresidente del Ca-
sino Español de Guanabacoa; José 
Debido al luto riguroso que guardan Gómez Gómez, Presidente del Centro 
ambas familias, la ceremonia revistió de Dependientes, 
carácter íntimo. 
Les deseo dichas sin fin. 
Recibo una tarjeta son re ni r del bau-
tizo de la niña Luisa Estela Inés, hija 
de los esposos María Luisa Pujol y Fe-
lipe Solís. 
Padrinos fueron sus tíos Estelita y 
Ramón Pujol. 
José Aparicio; Sirdo Lamadrid; 
Fernando Pinera; Daniel González; 
Jaiis Valdés, Secretario General de la 
sociedad y sus elegantes bijas; Severo 
Redondo; Darío Alvarez; Francisco 
Barrero; Carlos García; Ptócido Alon-
so; Tomás Buergo; Adolfo Alonso; 
Manuel García; Francisco Conde; se-
ñora y señorita de Conde; Angel Jun-
co; Santos Sordo; Gregorio Campo; 
* * # 
llago votos por la dicha de la nueva Avelino Sierra Villa ; Francisco Cam-
cristianita. pos. 
Benigno Herrera; R. Camino; Pe-
dro Argüelles; José García; Enrique 
Se encuentra ya restablecida do la Riestra; Manuel del Río; Antonio Vl -
grave dolencia que la retuvo en su le- lia de Moros; Saturnino Herrero; Ra-
cho, la respetable dama Fermina de món del Río; Pedro Balboa; José R. 
Cárd alas, viuda de Armas, madre Gutiérrez; Miguel Junco; Darío Buga-
amantísima de nuestro querido amigo Uo; Segundo Santiago; Ramón Platas; 
y compañero señor "Pepe" de Armas, Severiano Corsés; Juan G. Pumariega, 
el ilustre Justo de Ixira y del no menos nuestro querido Administrador, 
querido amigo nuestro Susini de 
mas. 
Ar- Ricardo Bnstillo; Ursino Ruiz Sán-
chez; Juan Noriega y señora; Floren-
Debido á los cuidados solícitos de sus tino Cueto; Antonio Noriega; Antonio 
familiares y á la sapiencia del notable Rehollada y señora; José Tarno; H . 
clínico. Catedrático de nuestra Escuela Sánchez; Alejandro Carvajala ; Ma-
de Medicina, el doctor Luis Ortega, ha nuel Vega; Venancio San Román; 
recobrado su salud la distinguida da- Fernando G. Balmorí; Bonifacio Me-
ma, i néndez; José Ríos; Rafael Sánchez é 
Reciba nuestra felicitación más ex- hijo; Diego García y señora. 
sulto doctor Juan de Dios García Koh 
ly, dignísimo Subsecretario de Justi-




Le deseo todo género de felicidades. 
E l domingo se efctuar'án en Buena 
vista grandes carreras de caballos. 
Lía prensa estuvo representada por 
iredáctores de E l Comercio, del Diario 
Español y por el director de La Unión 
Española, don Juan Antonio Puraaric-
E l almuerzo fué delicioso y la más 
franca alegría y la cordialidad más 
Anoche tuvo efecto en el Conserva-
torio del señor Blanek el concierto 
anunciado. 
Muchas familias de nuestra sociedad completa reinó en aquel ambiente de 
asistieron. j sincera fraternidad. 
# 1 En cada una de las tres fiestas cele-
* * j bradas por los Uaniscos, dieron estos 
E l Comité Central de la Colonia Es- una nota simpática. E n la primera se 
E l Hipódromo de Almendares ha do ¿ - ^ oh a 6ximo ^ con ^ extraordjnario a(lue. 
uadisimo, con eon ^ ^ banquetfl de ddecrVntoa lia suscripción en favor de los danni-
cincuenta cubiertas, al ilustre doctor ficados por el ciclón de Vuelta Abajo, 
Rafael Alta mira. en la segunda se recaudó para las fa-
E l teatro Nacional es el elegido por milias de los reservistas que fueron á 
la Comisión para efectuarse el homo- la guerra de Melilla.-y en esta última, 
naje. | y á propuesta del señor .Adolfo Díaz, 
L a Comisión organizadora la for- se acordó transmitir al insigne Altami-
man los señores Manuel Santeiro, Mar- ra el siguiente mensaje: 
qués de Esteban, Conde de Sagunto y "Dr. Altamira.—Pinar del Río.— 
el señor Armada Teijeiro. ' Unión Llanisca, fraternal almuerzo. 
Tn doble quinteto, dirigido por el s-aluda nsted lamentando ausencia. 
jpecto 




E n el bufete del 'licenciado Mario 
Díaz Irízar, pueden adquirirse los pal-
cos. 
Y a el pedido se ha comenzado des-
de ayer. 
Para los Estados Unidos, vía de 
Knights Key, ha partido ayer mi buen . ^u izn* ^ y , ^ y a ^ ^ , .... maesth) señor Mgael González Gómez, aplaude labor Universidad Oviedo y 
amigo, el simpático sportman y estu- fl • - f- . * 0 x u . 0 „ ^ ^ n ñ * . amenizará la fiesta. 
L a Banda Municipal asistirá tam-
bién. 
diante aventajado de nuestra Escuela 
de Medicina Veterinaria, señor Fede-
rico Cagigal y Pazos. 
Una larga temporada estará en la 
gran Nación el querido amigo. 
Le deseo un viaje felicísimo y una Q f » ^ S U R T I D O D E 
permanencia gratísima. 
.Mir.-rKT, A .M i K1 j MENDOZA. 
E l Progreso de Jesús del Monte no 
ha terminado aún su temporada carna-
valesca. 
Mañana, ofrecerá otro baile de dis-




Con verdadero gusto consigno hallar-
se completamente restablecida la inte-
ligente y graciosa niña Eloísa Pasalo-
dos y Febles, hija amantísima de la 
distinguida señora Eloísa Febles y el 
lieéneiádó señor Dámaso Pasalodos Se-
cretario de la Presidencia. 
Felicito por ello á los papas de Eloí-
sa, por haber recobrado la alegría, que 
A B R I G O S Y B O A S 
L E P R I N T E M P S " 
OBISPO Y COMPOSTE L A 
T E L E F O N O 949 
i ruega salude doctor Alvarado, españo 
les, cubanos esa sociedad.—Díaz.. Pre-
sidente." 
Y en esto se rompió la unidad que 
sostenía la mesa, y comenzó el baile 
entre le gente joven, del que participó 
también alguno que otro que ya había 
dejado de serlo. 
Fiestas como la del domingo son de 
k s que no se olvidan y de las que no 
bien terminada una, nos hace pensar 
con satisfacción en la fecha designáda 
para la próxima. 
j Bien, por loe Uaniscos!. 
APUNTES 
Recibiremos con gusto toda clase de 
cartas y preguntas sob ê los grandes 
problemas sociales y religiosos. 
E n una hermosa revista americana— 
'"Borinquen"—hemos visto esta sec-
ción qne nos pareció muy útil; y hoy se 
debate muchísimo sobre las dichas 
cuestiones porqne la evolución social 
impone la discusión y porque ya pasó 
(•1 tiempo en qne una fatuidad encanta-
hubo de turbar corto tiempo, por for-i dora hacía suponerse sabio á todo oI 
luna la gravedad presentada en 
gentil hada, de su venturoso hogar 
la 
* * 
E l sábado, á las nueve de la maña-
na, tendrá efecto en el teatro Nacional 
el primer ensayo del gran Oratorio 
que ha compuesto el maestro señor Ra-
fael Pastor. 
Ese día se ensayará la orquesta y 
banda. 
Noticia que interesará de seguro á 
nuestros artistas.. 
E l jueves último contrajeron matri-
monio la hermosa y simpática señori-
ta Agripina Bacallao y Coca y el apre-
ciablé joven señor Fidelio Durán y 
González. 
que proclamaba sai indiferencia en pun-
tos religiosos. 
Desecharemos toda comunicación 
anónima; pero ann cuando no lo SCM. 
no se publicará el nombre del escritor 
sin su consentimiento. Decimos con 
"Borinqnen:"—nuestro objeto no es 
herir susceptibilidades, sino contribuir 
á que conozcan lo que vale la verdad 
quienes anden en su busca. 
L a U n i ó n L l a n i s c a 
Anteayer domingo, según estaba 
anunciado, celebraron los Uaniscos la 
tercera de sus fiestas dominicales. 
E l lugar elegido fué él antiguo 
"Parque Palatino," en donde los na-
turales de la pintoresca villa, de Llanes 
y los simpatizadores que concurrieron 
al almuerzo, dieron rienda suelta á la 
franca alegría que en tales ocasiones 
muestran los hijos del trabajo. 
Muchos fueron los comensales y qui-
siéramos no omitir ninguno de los que 
E l que no digiera bien 
y sienta por ello tedio, 
ó el que se halle desganado 
6 el que se encuentre dispéptico 
que no gaste en la botica 
ni haga nso de más remedios 
que el licor Flor de Jerez 
que es lo mejor para eso. 
D E L A GUARDIAEÜRAL 
n i O Q n - : Y HERIDOS 
Entre los kilómetros 25 y 26, á la 
salida del pueblo de Hoyo Colorado, 
chocó ayer á las 5 y 40 p. m., el au-
tomóvil número 226, matriculado en es 
ta ciudad, con el coche del señor Jefe 
local de Sanidad do Hoyo Colorado, re-
sultando tres heridos leves y grave el 
señor Mazón Jones, que vino para esta 
capital. 
H E R I D A S 
E n la tarde del día. 6 del corriente 
mes, fué cogido por la chumacera del 
central ''Niquer^" el señor José Ca-
ridad García, recibiendo heridas con) 
este motivo. E l hecho fué casual. 
residente en Ornoa número 4, al 
con nn puñal -pequeño. 
Detenido dicho menor negó la acu-
sación, y fué entregado á sus familia, 
res con la obligación de presentarlo hoy 
ante el señor Juez Correccional del dis-
trito. 
M U E R T E R FdMvXTINA 
En una habitaelón de la casa Corra-
les número !)(>. falleció ayer sin asisten, 
cia médica, el inquiliim de la misma 
blanco José María Pórtela, de 80 años 
de edad, y el cual hacía tres años resi-
día en dicha hnbitnción. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio á la disposición del Juez munici-
pal del Sur. 
ALARMA D E TXCFA'DIO 
Ayer, en las primeras horas de la 
mañana, ocurrió un principio de in-
cendio en la casa número :n4 de la 
calzada del Príncipe Alfonso, donde 
existe la fábrica de jabón de los seño-
res Crusellas. á cansa de haberse pren-
dido fuego 'á un montón de rrcos va-
cíos. 
L a denendencia de la casa logró apa-
gar el fuego, sin daño alguno para la 
fábrica. 
E l hecho fué casual. 
MORDIDO POR UN P E R R O 
Al pasar ayer el menor blanco ITila-
rio Aguila Pacheco, de 8 años de edad, 
por frente á la casa número 504 de la 
calzada del Cerro, fué acometido por 
un perro propiedad de don J . W. Beck, 
que lo mordió en la pierna izriuíerda, 
rajándole una herida, salvo accidenta 
E l señor Beck, quedó obli^do á 
presentar^ dicho perro en el Gabinete 
Bacteriológico para su examen. 
II r Y E X D O L E A LA P O L í m 
^ E n el centro de socorro del tercer 
distrito, fué asitido anoche, el menor 
blanco Domingo Vázquez Rosa, de 14 
«ños edad, y vecino de Zequeira 91, 
de la fractura completa y simple de los 
huesos cúbito y radio de pronóstico 
grave. 
Dice el menor Vázquez, que al estar 
lucrando con otros menores en Conseje-
ro Arando y Cruz del Padre, vió venir 
A nn policía y al salir huyendo se in-
trodnin en una casa vacía de la calle 
de Cídiz, y ni subir una escalera tro-
pez'» con una lata de flores, y al caer 
se causó el daño qne sufre. 
E X LA P L A X T A E L E C T R I C A 
Trabfliando en el interior de la 
Planta Eléctrica establecida en el Ve-
r'ado. le cayó encima una lata de rdn-
tura. al blaneo Eraneisco Madero Gar-
cía, vecino de Crespo 74. sufriendo una 
contusión de segundo grado en la re-
gión mamaria dereeha. y mano del pro-
pio lado. 
E l estado del paciente fué calificado 
de pronóstico «rrave. 
QUEMADURAS 
Al caerle encima un jarro con choco-
late caliente, á la niña Victoria Armen-
teros, de 2 años" dé edad, vecina de 
Marqués González 58. sufrió quemadu-
ras en la pierna y pie derecho. 
E l hecho fué casual. : 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Antonio Rodríguez Carballo, vecino 
de Castillejos número 3, so cayó del 
pescante de un coche, al transitar por 
Salud y Castillejos, sufriendo nna 
contusión en eb mentón, y además sín-
tomas de conmoción cerebral. 
E l estado del paciente fué caliCicado 
de grave 
s P P T D r O POR E L F L E C O 
Esta mañana trató de suicidarse, por 
medio del fuego la joven Rosario Trn-
jillo Pérez, de 19 años de edad, y veci-
na de la calle Real número 3. en Ma-
rianao. 
Dicha joven para llevar á cabo sus 
propósitos, se subió á la garita que exis. 
te sobre el pedazo de muralla que está 
frente á la tercera estación de policía, 
y allí se impregnó en alcohol sus ropas, 
prendiéndose fuego. 
La policía acudió en su auxilio, apa-
gándoles las ropas, y llevándolí al cen-
tro de socorros del primor distrito. 
La joven Rosario, presentaba exten-
sas quemaduras en todo el cuerpo, 
siendo su estado de mvnostico grave. 
D E T E N I D O POR R I F A 
Dos vigilantes de la tercera estación 
de policía, detuvieron al blanco Alfre-
do Torres Burles, vecino de Chacón y 
Cuba, Departamento de Sanidad, por 
nedicarse á hacer apuntaciones para la 
rifa, Jai-Alai. 
Al detenido, que ingresó en el vivac, 
se le ocuparon dos pedazos de listas y 
21 pesos plata. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Pedro Jerez, fué asistido en el cen-
tro de socorro del sexío distrito, de una 
contusión que se causó en la nariz, al 
darse una caida en el varadero de la 
Puntilla. 
E n el centro de socorro de Casa 
Blanca, fué asistido Juan Fernández 
Suárez, de una herida en el pie dere-
cho que se causó trabajando en la tra-
montana " E v a , " que se encontraba al 
costado del vapor alemán "Albingia." 
E l inspector de la Aduana número 
38, detuvo en los muelles generales á 
Serafín Mora y Mora, de la raza ne-
gra, por haber hurtado dos latas de 
leche condensada y dos cabezas de ajos. 
fVaudeviHe " 
tienen todas la« 
acróbatas RandowOCh<* ^ ^ 
'"Don'' P e d r o . C > ! 
da reaparece k / j ^ PHtiN 
Goldlewsky. tan tn m0Sa Sfa' 
^ «picos de 
™ y salud. V o l v e d ^ J ? L 
seis simpáticas mu & s á f 
gritos estridentes has v f í | 
,or s;,lil- ^ i ^ ' b o S ^ o ; 





L a nota: sinipátiea, .ri* 
coniste en el <^jJ¡> " 
obnta, escrita ipor 
que lleva por título 
carne." Dieho 
esmi 
»y estás 3 3 
que exige 
E n ' ' L a Moderna Poesía," Obispo 
133 y 135, han recibido los periódicos 
del último correo, significándose mu-
idlo en primer término un número de 
la revista magazine española titulada 
"Hojas Selectas," cosa magnífica en 
gjrabadps y curiosidades. 
También llegaron "Blanco y Ne-
gro." "Los Sucesos," con una ylfta $el 
horrible naufragio del vapor "General 
Chanry;" "Alrededor del Mundo," 
con el retrato del eminente don José .Teatro el cuarteto de 3 
Echegaray; " E l Teatro," "Comedias que tantos aplausos ha 
v Comediantes." con un retrato en co- T " 
lores de la bella Consuelo Mayendia.; . simpática de 
"íiiB Campana" y " L a Esquella." muy 
graciosos. E l Cuento Semanal y otifoa 
imiebos periódicos amenos. 
También han recibido las modas del 
mes de Abril, muy vistosas. 
^na a •segumla hora. m D d 
mera y la tercera t a ^ ^ J 
•entremeses del exte^o ^ % 
pesee el "Quinteto " 
Además, habrá h u e n ^ 
ñas películas c i n e m a t ^ S ^ 
Albisu— _ oaflCas-
Cuando vean ustedes '<r 
alegre en el cartel, p u e L ^ 
no seguro. Qdetly 
Esta noche habrá, m** , 
el afortunado teatro nV ^ 
Leonor Garmendía, al £ ?er: 
al barítono Romeu. namT ^ 
so á la gentil Esperanza Ir ^ 
realizando una labor abri,¿?'í^ 
che tras noche. . dDrum «̂i'a 
Pronto, " E l vendedor de r J 
famosa opereta, siempre í l ^ 
/sar de sus años. Ya se esta S i 
do el rico vestuario 
Actualidades.— 
\noche termino su comnv. • 
este teatro el ^ ^ J 0 ^ 0 ^ . 
hoy la constituve 
E n la agencia de Veloso. San Mifinjel 
B, se han recibido las siguientes :"Bkn-
eo v Negro," " E l Cuento feianai," 
" E l Teatro," "Los Contemiporáneos." 
"IJOS Sucesos" y "Los Toros." todos 
muy intersantes y con bonitos graba- I 'noc^ 
dos. 
A C E T I L L 
C R O N I C A D S P0L1G1& 
E N T R E M E N O R E S 
L a menor mestiza Eulalia Bellon. de 
11 años de edad, vecina de Sitios 4,2, 
fué asistida por el médico de guardia 
en el centro de socorro del segundo 
distrito, de una herida punzante en la 
ocuparon puesto en aquella rica y bien cara posterior de la pierna derecha, de 
dispuest mesa; pero si la memoria fla-
quea é incurre en lamentable omisión, 
sirvan de descargo el aturdimiento na-
tural en aquel centro de alegría. 
Ocupaba puesto en la mesa el Vi-
pronóstico leve, sin necesidad de asis-
tencia médica. 
L a Eulalia informó á la 'policía que 
dicha lesión se la causó otro menor de 
16 años nombrado Andrés A. Lances, 
onoras: 
Podrán decirles muchas cosas Podrán alabarles 
mucho otros CORSES, pero nadie podrá presentarles 
uno tan elegante como este. 
Los CORSES elegantes se llaman "Plastique", "Libellu-
le", Margante", "Yalentine", "Imperio" y "Printeinps", y 
ios recibe solamente 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O E S Q . á C O M P O S T E L A 
Nacional.— 
Santos y Artigas van á echar el res-
to esta noche, proyectando la grandio-
sa película en colores, dividida en 6 
partes y 50 cuadros y referente á la 
vida y muerte de Jesús, ó sea naci-
miento, infancia, milagros, pasión, 
muerte y resurrección. 
Irá la mitad de esta película en ca-
da tanda, cubriéndose el resto con 
otras sumamente atractivaf». 
E l público favorece decididamente 
las veladas cinematográficas del Na-
cional, que no pueden ser más atrac-
tivas. 
Politeama.— 
E l Ayuntamiento habaner© acaba 
de hacer algo que merece francos elo-
gios, y es acordar una subvención de 
1Ó.OO0 pesos á la compañía de ópera 
que trabajará en el '"(rran Teatro." 
Y no celebramos el acuerdo porque 
sea tal ó cual el empresario, ni porque 
la compañía trabaje en este ó el otro 
teatro, sino simplemente porque el 
conjunto contratado es bueno y por-
que los precios de las localidades se 
lijarán muy baratos, lo cual ha de 
contribuir á la difusión popular de la 
buena música, signo inequívoco de 
cultura en una ciudad. VA Ayunta-
miento habanero ha estado esta vez 
en su puesto.: el acuerdo tomado le 
honra. 
Pronto, "debut" de la compañía 
con "Bohemios." Hemos oído decir 
que la Villani hace una admirable 
••Minó." 
N O T A . — M a n d a m o s 
n o s p i d a n . 
c 766 
a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s q u e 
I 
DE VENTA EN TODAS L A S SEDERIA 
los .Ma.-v.Bn.nni. \ ^ 
mas tiempo se mantuvo en W 
les y que ahora trae repertorio n,' 
Los simpáticos artistas darán 1 
mera y tercera tandas la grácil 
rodia " E l tenorio en solfa'' 8 
representada 200 vee^ coiise !; 
en el teatro "Colón;" de H 
E n las otras dos tandas, "¿¿i 
del amor." por la hermosa W ĵ 
y el tenor Martín, que eantar! 
e la canción "Gnarina."' ei 
cuadro que representa la Repúblir 
Cuba. 
Xo se cabrá esta noche en Aetu 
dades. 
Alhambra.— 
Tres obras de cartel llenan las i 
das de esta, noche. 
Va primero "Zizi," regocijada 
rodia de "Zaza." 
La segunda tanda se cubre con'' 
ñus Pilar." 
V " L a Isla del Desmido,"ditlj 
zarzuela de Serondo y Mauri, i/a tai 
tercera. 
En los intermedios toma parte C 
lito. 
Pronto: estreno de "Un error?; 
ciaco," y siguen los preparatives 
la gran zarzuela "Los Efectos 
meta." 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l l 
DE 
D R . R E 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica Fe cura la glfllls en 
dfas por lo preníral. y de no ttow¿% 
devuelve al cliente el dinero de confonii 
con lo que se estipule. 
ConceoloB gratuitos sugeridas por p 
de» poco afecta? á. mi procedimieiw 
obllgran — con pena — & producirme at 
tnô o. Te l í foDo: 8120. „. ,v 
688 . - !ía 
S E R P E N T I N A 
PARA CARNATAl 
SE V K N D E N A PJíKCíOS BAJJ 
T IS ICOS EN LA PAPÉtEl 
J)E CASTKO. 
M U R A L L A Y C U B 
C 539 
ROGAMOS NOS ENVIEN LOS CUPONES DENTRO 




Gabinete montado c0'1 
de 1» 
de c r i ^ 
ratos de precisión. ^ ̂ ta 
Rcconociniiento tal68' 
para elección ae 
G R A T I S . inari^l 
Talleres con w * ^ " ^ 
(lerna; operarios i n ^ « 
trabajos esmerados. 
Todo lo hallara" ^ 
E L A I B S P 





de tooa ^acifS . F"" 
De venta en tod»». 
DeprtBlto pr^clp»»-
